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probado ' , y la de los soldados de "va-
lor se le supone". 
Mientras llegue por ahí el olor á pól-
vora, nos tiene sin cuidados. Son fue 
gos artificiales. 
De El Liberal, órgano de "los 
radicales". 
D E H O Y 
Madrid, Agosto 13* 
V I A J E D E L REY 
A Zarauz (Guipúzcoa) lleg-ó ayer el 
Rey, permaneciendo corto t iempo en 
aquella vi l la , y saliendo iumediata-
mente para Sau Sebastian. 
E L FERROCABUIL DE CANFRANC 
Se ha recibido un telegrama del 
Embajador de E s p a ñ a en P a r í s , seflor 
l e ó n y Castillo, confirmando la ra t i í i -
eaoión del convenio concertado entre 
E s p a ñ a y Francia con respecto al fe-
r rocar r i l d e C a n í r a n c . 
U N CICLON 
En Zaragoza se de sencadenó ayer 
un furioso vendaval. 
El viento ba r r ió la ciudad, causan-
do enormes destrozos en el arbolado 
y en los balcones, muchos de los cua-
les cayeron Á la calle con es t r ép i to . 
Hubo techos y paredes derrumba-
dos. 
Durante los momentos de pánico , 
se suspendió la c i rculación de carrua-
jes y se cerraron la»* puertas de los ca-




De La Discusión, órgano de 
"los moderados": 
Hora es ya de que nos entendamos, y 
dejemos dn hablar en griego en eso de 
las amenazas. El único elemento capa-
citado para hablar en Cuba de protes-
tas airadas es ol que ya hizo, cuando 
el país lo necesitaba, demostración 
de suficiencia. Y ese ea, como ninguno, 
el más interesado en la marcha ráp ida 
y constante del Congreso, interpretán-
dose las leyes por las mismas Cámaras 
como garantía de su perfecta indepen-
dencia. 
Pero el grupo de los que permanecie-
ron, en su mayoría, aislados de los mo-
vimientos revolucionarios y dúctiles á 
las imposiciones salvajes de los capita-
nes españoles, esperando el bloqueo pa-
ra decidirse á salir del territorio opri-
mido ¡Oh, ese estará autorizado para 
todo, menos para amenazar con cambiar-
la oratoria latosa en balas explosivas, 
y los comités de barrios en vivas mi l i -
tares! Caso de verlos alguna vez ar-
mados, llegaríamos á suponer que tra-
taban de lograr la reconquista para Es-
paña 
Estamos curados de espanto. Hay 
una gran difereucia entre la palabra de 
los militares que ostentan el "valor 
Pueden dormir á pierna suelta los 
moderados qi:e temen y aun los que 
desean una revolución. Aquí , entre los 
liberales, no hay suicidas. La revolu-
ción sería el suicidio. El motíu calleje-
ro tiene sus encantos en pueblos no 
constituidos como el nuestro. Este pue-
blo iuchó, heroicamente, eu la mani-
gua. Para amotinarse habría de hacer 
ensayos de lucha que desconoce. No se 
lanzará al motín seguramente, mien 
tras crea que puede luchar y vencer en 
el terreno de la legalidad. Y todavía, 
aunque hostigado y maltratado, no ha 
consumido todos los elementos con que 
cuenta para la lucha legal. 
Los moderados azuzan á sus 
adversarios, creyéndose bajo el 
amparo de los veteranos, y pro-
claman una vez más la tutela de 
éstos, como clase privilegiada. 
Y los radicales se amparan en 
la legalidad y declaran que la 
revolución y el motín serían un 
suicidio. 
Es decir, que los radicales ha-
blan como si fueran moderados y 
afirman que procederán como ta-
les, y los moderados hablan y, lo 
que es peor, proceden como de-
magogos. 
Lo peor de todo—escri be , . — 
es gue si la razón gramatical está de 
parte de los que sostienen que el ar-
tículo 54 de la Constitución no se pres-
ta á la interpretación del señor Dolz, 
en cambio á los que aceptan esi* inter-
pretacióu les abona el deseo de acabar 
de una vez con situación tan anormal 
y ridicula para un país cuyos primeros 
tropiezos en la vida libre observan 
con regocijo las enemigos de la inde 
pendencia nacional. 
Fué, por consiguiente, nn atropello 
constitucional el golpe de estado de 
Malberty; lo ha sido también el reali-
zado por loa senadores valiéndose de 
la extraña epiqueya del señor Dol í ; 
pero ¿acaso es constitucional el obs 
trnecionismo! 
¿No es por ventura una violación 
evidente del código fundamental la 
conducta de las minorías, cuya absti-
nencia estorba, ó mejor dicho, mata 
las funciones del poder legislativo? 
Lo principal, y hasta lo tínico, 
para nuestras "clases directoras" 
no es vivir dentro de la Consti-
tución, sino vivir dentro de la 
nómina. 
E l Presidente de la República 
ha suspendido por secunda vez 
el presupuesto votado por el Con-
sejo Provincial y sancionado por 
el Gobernador Civil. 
De modo que no se cobrará el 
recargo del cinco por ciento sobre 
las fincas urbanas. 
Es una buena noticia para los 
propietarios y para los inquili-
no?. 
Para los segundos, sobre todo. 
* * 
De haber prevalecido el presu-
puesto provincial contra la deci-
sión del Presidente de la Repú-
blica, la autoridad y el prestigio 
de éste hubieran experimentado 
sensible merma. 
Ya que otros poderes van en 
movimiento progresivamente ace-
lerado de cabeza hacia el despres-
tigio, siquiera que haya uno que 
sepa, pueda y quiera hacerse res-
petar. 
&¡m 
cuenta años por los jnonner* de Roch-
dale. 
81 es cosa de dudar que la coopera-
ción puede llegar á ser por sí sola un 
medio de reforma y de bienestar social; 
si, i egún todas las probabilidades, 
arrastrada la cooperación por el engra-
naje de su régimen económico, todavía 
muy potente, ha de serle difícil preser-
varse del contagio del interés egoísta, 
no es menos cierto que la cooperación, 
ya sea considederada como aprendizaje 
de nu nuevo método de producción y 
diatribución, ya como un medio de me-
jorar la suerte de las masas consumido-
ras, ha desempeñado, y está llamada á 
desempeñar, uu papel importante en la 
coalición progresiva de nuestras socie-
dades. 
pro-
Kuropa y America 
SOCIEDADES COOPERATIVAS 
EN I N U E . V T E R R A 
En los momentos actuales, cuando 
tanto preocupan los problemas econó-
micos, es interesante conocer los pro-
gresos hechos por las sociedades coope-
rativas en la Gran Bretaña, y de los 
cuales dan noticia los periódicos ingle-
ses con motivo de la reunión anual del 
congreso cooperativo de Strafford. 
A la hora presente, y apenas transcu-
rrido medio siglo desde que la primera 
sociedad cooperativa hizo su aparición 
en el Reino Unido, existen allí, per-
fectamente organizadas, 1.G60 agrupa-
ciones de osa clase, con un total de 
3.116,127 adscritos. 
El capital en acciones asciende á 
675.431,958 francos. 
El total de ventas efectuadas por las 
cooperativas de consumo, durante el 
año V.m, ascendió á 2.2;{0.405,575 fran-
cos, representando los beneficios líqui-
dos 15.074,025 francos. 
. Las sociedades cooperativas de ven-
ta al detall son 1.481, con 1. 987,768 ad-
herentes, sumando su capital en accio-
nes 605.430,800 francos, habiéndose 
elevado las ven tasá 1.4.S5.822,925 fran-
cos. Sus beneficios líquidos fueron 
224.835,050 francos. 
Existen además en Inglaterra 1.46 so-
ciedades cooperativas de producción, 
con 33.944 socios y nn capital total en 
acciones de 21.815,475 francos, estando 
representados su venta y sus beneficios 
netos por 76.970,678 y 5.101,325 fran-
cos. 
E l número de sociedades agrícolas de 
lechería y colonización es de 54, con 
3.104 adscritos y uu capital de 383.475 
francos. 
Hacen notar los periódicos ingleses 
que, á pesar de la lentitud de los pro-
gresos de la cooperación agrícola, que 
en la actualidad sólo abraza unas 2 800 
hectáreas, se señala una tendencia cre-
ciente entre los labradores á adoptar el 
método cooperativo, tanto respecto del 
consumo como eu la compra de los ins-
trumentos de labor. 
Tal es el estado presente del movi-
miento iniciado modestamente hace cin-
ESTATUTO SUSPENDIDO 
Visto el nuevo Estatuto de Presu-
puesto formado por el Consejo Provin-
cial de la Habana correspondiente al 
actual año fiscal aprobado por el Go-
bernador en 23 del mes de Julio y pu-
blicado en el Boletín Oficial del mismo 
día . 
Resultando: que por Decreto de 1? 
de Julio, publicado en la Gaceta Oficial 
de la República el día 9, fueron decla-
rados ilegales ó injustos los gastos que 
se expresan á continuación consigna-
dos por el Consejo eu el primer presu-
puesto. 
La asignación de tres m i l pesos para 
gastos de representación del Goberna-
dor, la de m i l doscientos pesos para al-
quiler de casa particular del mismo y 
la consignación de treinta mi l pesos pa-
ra la instalación de una red telefónica, 
debiendo reducirse las cuotas de los re-
cargos establecidos en proporción á di-
chos gastos. 
Resultando: del nuevo presupuesto 
formado que dicha resolución no ha si-
do cumplida debidamente pues de la 
totalidad de los ingresos solo se reba-
jan los $20,000 del depósito de la Es-
cuela de Artes y Oficios, no haciéndolo 
en los egresos de la suma de $34,200 
que también se dispuso se rebajaran 
por declararse injustas é ilegales las 
asignaciones de $3,000 de gastos de re-
presentación del Gobernador, $1,200 
para alquiler de ía casa particular del 
mismo y la de $30,000 para la instala-
ción de la red telefónica, debiendo que-
dar reducido por tanto el presupuesto 
de egresos á $365,800. 
Resultando: que por haberse reduci-
do solo el importe del referido depósi-
to do la Escuela de Artes y Oficios as-
cienden los ingresos en el nuevo pre 
supuesto á $380,000 eu vez de los 
$365,800 que se dejan mencionados pa-
ra cubrir los gastos del referido presu-
puesto. 
Considerando: que resulta eviden-
ciado que el Consejo no ha dado cum 
plimieuto al referido Decreto como lo 
demuestra el nuevo Estatuto de Pre 
supuesto que ha formulado para el ac 
tual año fiscal. 
Considerando: que no es posible en 
vi r tud de haber sido declarados injus 
tos é ilegales los gastos á que hace re 
ferencia el repetido Decreto de Io del 
mes próximo pasado, que pueden in-
cluirse bajo otra forma en un nuevo 
presupuesto no reduciendo, por tanto. 
los recargos establecidos en i¿ 
porción, conforme se dispuso. 
Con esta fecha y en virtud de lo que 
preceptúan el inciso 12 del artículo 68 
de la Constitución y el artículo 39 de 
la Ley Provincial y de no haberse 
cumplido lo dispuesto en el Decreto de 
1? de Julio próximo pasado, se suspen-
de la ejecución del nuevo Estatuto de 
Presupuesto del Consejo Provincial de 
la Habana que se deja referido al prin-
cipio de este Decreto, debiendo limitar, 
por tanto, sus ingresos á los expresa-
dos trescientos sesenta y cinco mi l 
ochocientos pesos y á igual cantidad 
los gastos. 
Habana, Agosto 10 de 1904. —T, ES-
TRADA PALMA. El Secretario de Ha-
cienda, José M. García Montes. 
El a lmorzó áe la Mu 
E l almuerzo, que con carácter intimo 
y fraternal y sin las serias proporcio-
nes del banquete ceremonioso, debía 
efectuarse mañana, domingo, en la Cho-
rrera, en celebración de haber quedado 
constituida la Asociación de la Prensa 
en Cuba, se transfiere para el domin-
go 21. 
NUEVOS PADRONES 
En vi r tud de las facultades que me 
están conferidas, y á propuesta del Se-
cretario do Hacienda, he acordado lo 
siguiente: 
1? Se procederá en todos los térmi-
nos municipales de la República á la 
redacción de nuevos padrones para la 
cobranza de las contribuciones que re-
caudan los Ayuntamientos sobre fincas 
urbanas y rústicas. 
2? Las Juntas Municipales y de 
Zona existentes actualmente, quedan 
encargadas de dicho trabajo, reorgani-
zándose, las que no estén completas, 
antes del día 1? de Noviembre del co-
rriente año. 
39 El reparto de los impresos en 
que deberán hacer las declaraciones j u -
radas los contribuyentes, comenzará el 
citado día IV de Noviembre. 
4? En todo lo demás las Juntas M u 
nicipales y de Zona se atenderán á lo 
dispuesto en la Orden 335, sério de 
1900 del extinguido Gobierno Mi l i t a r 
de Cuba. 
5? La renta imponible de los nue-
vos padrones servirá de base para los 
presupuestos municipales del próximo 
año fiscal. 
6? Los Ayuntamientos sufragarán 
los gastos que ocasione dicho servicio 
El Secretario de Hacienda queda en-
cargado del cumplimiento de lo dis-
puesto. 
Habana, Agosto 12 de 1904.—T 
ESTRADA PALMA.—El Secretario de 
Hacienda, José M. García Montes. 
RUSIA T EL JAPON 
L O S P R I S I O N E R O S O K G U E R R A 
La legación del Japón en P a r í s ha 
publicado lo siguiente: 
^Las personas que deseen informar 
se de la suerte, del sitio en que se halle 
recluido ó de la salud de alguno de loa 
prisioneros de guerra, ó que suponen 
lo sea, deben dirigirse á las oficinus de 
informes de Tokio. Las oficinas pro-
curan dar noticias con todos los por-
menores posibles. También se encarga 
de hacer llegar a manos de los cautivos 
las cartas que les sean dirigidas. 
''Desde el comienzo de las hostilida-
des, el gobierno japonés, movido por 
la humanidad, tomó todas las medidas 
necesarias para cumplir can el conve-
nio de que fué uno de los Estados fir-
mantes. 
'"Estas oficinas de informes se esta-
blecieron en Tokio, por orden impe-
rial, el 21 de Febrero, y comenzaron á 
funcionar el 29 del propio mes, eu el 
ministerio japonés de la Guerra. 
"Las oficiuas han recibido de diver-
sas naciones de Europa gran número 
de peticiones de informes, á las cuales 
respondió en el acto con las noticias 
opoitunas, dando así una satisfacción 
á lo solicitado. La mayor parte de esas 
peticiones se han hecho por la inter-
vención de los ministros extranjeros 
con residencia en el Japón, y no ha 
habido más que un caso en que la pre-
gunta no se haya podido contestar. 
"Todas las peticiones se refieren á 
oficiales prisioneros; y las oficinas do 
informes de Tokio desean recibo di-
rectamente de países extranjeros esas 
peticiones de informes sobre desgracia-
dos soldados prisioneros, que no apro-
vechan la libertad en la corresponden-
cia que se les concede, á causa de su 
falta do instrucción. Las oficinas en-
vían regularmente, cada decena, in-
formes relativos al estado de los pr i -
sioneros y del entierro de los que fa-
llecen, al ministro de Francia en el 
Japón, por medio del Ministerio de 
Negocios Extranjeros. 
"Todos los objetos encontrados sobre 
los muertos enemigos y los prisioneros 
fallecidos, son también remitidos al 
ministro de Francia en el Japón por 
el mismo conducto, con ruego de que 
los haga llegar á las familias, ó perso-
nas interesadas, de los difuntos. 
" E l lugar al que actualmente se en-
vían los prisioneros de guerra es Ma-
suyama, gran población de Chikokou, 
donde son muy bien tratados. Los ha-
bitantes de esta región demuestran 
grandes s impat ías á esos héroes rusos, 
los visitan, haciéndoles presentes de 
provisiones, vestidos, etc. Los sacer-
dotes cristianos son admitidos libre-
mente, y puedeu ejercer allí su minis-
t e r io . " 
CORSEO DE ESPAÑA 
J U L I O 
E L R E Y E N SANTIAGO 
L A I N V O C A C I O N 
La ofrenda del Rey.—El discurso de 
Su Majestad. 
Santiago 25.— En ia ceremonia oficiaba 
el Cardenal-Arzobispo, asistido de los pre-
lados y dignidades del Cabildo. 
El momento de la ofrenda del Rey fué 
muy solemne. 
Su Majestad se arrodilló, y entregó una 
cartera conteniendo un cheque de dos mi l 
cuatrocientos pesos. 
A l mismo tiempo dirigió al Apóstol la 
invocación en esta forma: 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro M a r -
tín , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 9626 26t-A8 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general. —V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consaltas de 11 a 2. L a -
ennas 6S.Tel6fono 1?12. C 1465 24 j l 
a j a e s p e c i a l en 
D E - -
A . X J T P O S a y 
^/^opita de ^/^iños 
Surtido completo en Canastilla, Ajuares para bautizo, de las cuales hay siem-
pre una gran varieded y ropa blanca para señora. Blusas, Batas y Vestidos de 
Nansú y olán, Capotas, Gorros y Sombreros para niílos y todo cuanto so relaciona 
con el j iro. 
Se remiten encaraos al interior y se pliega acordeón. 
O B I S P O 9 6 . — T e l é f o n o n ú m e r o 9 9 2 . 
C-1563 alt 4t-3 ' 
SABALO i3 BR M D S W CE 1904. 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A I AS OCHO y DlfcZ. 
A L A S WL'iáVK y D I E Z : 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
EL BARBERO DE SEVILLA. 
TEATRO DE AIBISD 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
C-1522 
143 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
1 A 
PRECIOS P O R J A D A TANDA. 
Orilléa Itj 2? 6 3er. piso sin entrada f 2-)) 
Palcos V.bl?. piso idem f 1-25 
Luneta con entrada $0 50 
Butaca con idem rO 53 
Asiento do terulla con id {0-35 
Asiento de paraíso con id JO-SO 
Entrada general |0-33 
Entrada á tertulia ó paraíso f!>-?.J 
^ - K l domingo, dia M de A G O S T J , «raa 
M A T I N E S dedicado á los NIÑOS. 
TEATRO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Ó 13-
i i • A L A S O C H O : RUSIA Y EL JAPON. 
A las nueve: EL PRIMER ACORAZADO. 
A las diez: E L D I N E R O Y E L A M O R . 
G . R A N I E N T O L 
IU J L . T DFL I KT O DNT 
3 2 , O B I S P O . li¿ 
I C O Ü S A I 
S A N J O S E Y Z U L Ü E T A 
T e l é f o n o m í n i s . 3 G 4 y 3 5 1 , H a b a n a 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! IRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de I y $3.50 que se compre al contado se regalará un 
pr cioso cuello de Viena, ó una linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
sos, se regala una finísima C A M I S A D E H I L O 6 P I Q U H , alta novedad. S i el sombrero 
es de tnás precio, se au mentará u n í ¡camisa por cada diez pesos. 
• E U S T O I E S / \ T . 0 0 3 \ r T ^ L X > 0 . 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. P A N A M A 3 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol , siempre haciendo bien. 
Hay sortreros de M a s clases 7 prems 
Se bablau todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A R O O S L>EL 
E X T E R I O R 
! T O B E O K N O T T O B E ! C-15Í0 t - l A 
96S9 9 Ag 
¡¡NO HAY QUIEN LO DUDE!! 
La casa de O P T I C A que vende a r t í cu los de 1Í clase y más baratos que 
ninguna otro del giro, es 
T lo prueba el ser la m á s favorecida por una numerosa clientela que sabe 
que en OBISPO 54 previo un escrupuloso examen de la vista (gratis) se 
facili tan Lentes, Espejuelos c Impertinentes de ú l t i m a novedad, y Piedr as 
del Rrasi l 1̂  do 1 íí precios sumamente módicos . 
A R T I C U L O S D E ESGRIMA. 
I N S T B V M B N I O S J)E GEODESIA. 
54, " E l ALMENDARES" M i 1.301 
Gfi M i Cieii , 
De Idioms, T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a y Telejfnil'i . 
D I R E G T O R : L U I S B . G O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n eolo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, ¡os conocimientos de la Ari t m (t c a Mercantil y Teneduría de deLibros. Clases de s déla mañítna á 9l3 la noche. 9717 28t 9 Aer 
¡¡CIUDADANOS!! 
Todo el mundo debe saber, que comprando la tela para su 
traje en "LA CASA R E V U E L T A , " Aguiar 77 y 70, al lado del 
Banco, y dándosela á cortar á un buen sastre, de esos que no red-
bev., ni tienen géneros en su casa, y aunque ren6a;?, economizará un 
50 por 100 y vestirá elegante. 
verdaderamente económica, puede comprar en esta casa; las varas 
de tela que necesite para hacer trajes, camisas, calzoncillos, &, á 
sus hijos y esposo, pues es la única manera de vestir bien y barato. 
SEMILLAS FRESCAS DE HORTALIZAS 
Se acaban de recibir por los ú l t imos vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, 
Alemania y E s p a ñ a 
Las semillas que constantemente recibe esta antigua casa, son de las clases más superiores 
y acabadas de cosechar en los paises ya citados. 
S E V E N D E N POR M A Y O R Y M E N O R . — S E E N V I A N C A T A L O G O S , G R A T I S , 
l o s é S a g a r m i n a g a . — S u c e s o r de P e d r e g a l . 
OBISPO HUM. 66.—H A B A N A —TELEFONÓ NUM. 649. 
C-1607 13t-13 
C-1549 alt 
La Casa Revuelta" 
A G U I A R N U M E R O S 77 Y 79.— 
C-15G8 alt 
A L L A D O D E L B A N C O 
6t-4 
D o t e n d e O r e 
do 
Í I B F C M E EXQUISITO T P E R M A N E N T E 
De venta en todas las pe r fumer í a s , sede- ' 
rias y Farmacias de la Isla, 
Depós i to ; SaltfD Ousellas, Obispo 107, 
i asi esquina a Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para haca' refrescos en casa y endulzar 
la ¡eche para los niños. 
1¡PLG>1ÍT'G&X3O& do socaLct MCL^X^I:© óptelos, 
cI535 A 
D I A R I O D E JL A MARINA —Edíció nde la t a r d e - A g o s t o 13 de 1 9 0 4 
"Acudo ante Vuestro Sacrndo Cuerpo 
para rendirle homenaje y veneración, 
cumpliendo así !a tradicional y poderosa 
(Costumbre de mis progenitores, quienes 
implorando unos vuestro auxilio para el 
logro de cristianas empreats, y otros pa-
ra agradeceros el aujparo que le» habíais 
dispensando, cumplo el grato y religioso 
deber dictado por Felipe I V , que fué res-
tablecido por mi augusto padre; y al se-
guir su ejemplo os ruego aceptéis eeta cor-
ta ofrenda en prueba de la sincera dero-
ción que os profeso, A la que se une la se-
cular Orden de vuestro nombre, presidi-
dos por el gran Maestro. 
"OH ruego que prosigáis dispensando 
Vuestra poderosa protección A mi arnada 
Espafla, otorgándola reposo y concordia 
y fe y grandeza en los futuros destinos, y 
el ánimo necesario para labor tan fecunda 
y própera. 
"Imploro también que ilumiuéis mi 
espíritu y me prestéis el tino y acierto pa-
ra que se realicen los deseos de engrande-
cimiento de la Nación espattola." 
LHscurBo del c a r d e n » ! Herrera. 
Santiago g5.—El Cardenal-Arzobispo 
coniesió con el siguiente discurso: 
"Acabáis, Sufior, áe escribir una pági-
na gloriosa en la historia de Espafia, si-
guiendo el ejemplo de vuestro augusto 
padre, presentando la ofrenda de gratitud 
que los Monarcas dedican hace sigles al 
Apóstol, defensor do loa que pelearon con 
heroismo en defensa de la Religión y de 
la Patria. 
"Vuestra augusta madre, que también 
oró en este sagrado recinto, ha sabido ins-
piraros esta manifestación solemnísima 
de piedad, que enlaza vuestro nombre con 
el de loa Alfonsos, Kamiros, Fernandos y 
Felipes. 
"Dios misericordioso, por la intarcesión 
de Santiago, oirá benigno vuestras ar-
dientes plegarias, para que vuelva á flo-
recer el respeto á la religión, á la autori-
dad, á las personas y á la propiedad; el 
amor al trabajo, á la economía, á la l i -
mosna y al desarrollo de la industria, co-
mercio y fomento de los intereses nacio-
nales, dentro de la justicia y del derecho. 
"¡Qué desciendan las bendiciones del 
Apóstol para Pío X y para la Real fami-
lia, y que seáis feliz en el reino de los cie-
lü.-s después de un venturoso reinado! 
Obsequio del Cabildo 
Santiago 25.—Como recuerdo de la so-
lemne fiesta eí Cabildo regala al Rey un 
tríptico de plata sobredorada, que lleva 
la imagen del Apóstol y las figuras dedos 
de sus discípuloB. 
E l tríptico, es una obra de arte. 
La ha costeado el Cabildo por suscrip-
ción entre sus miembros. 
La artística joya lleva la siguiente de-
dicatoria: 
" A . S. M. el Rey Alfonso X I I I , con 
motivo de su ofrenda personal al Apóstol 
Santiago.—25 de Julio de 1904." 
£ 1 almuerzo á los santiaguistas 
Santiago 25.—Se está celebrando el al-
muerzo con que el Rey obsequia á los ca-
balleros de Santiago. 
Asisten los 18 santiaguistas que aquí se 
encuentran, y que son los Duques de So-
tomayor, Tamames y Béjar; Marqueses 
de Tavara y Campollano; Condes de Ce-
rragería y del Puerto; Barón de Petrés; 
Vizconde de Bellver; general Mauglano, 
y Becerra-Armesto, Prado Palacio y Tr i -
llo Figueroa. 
Asisten también lo» Marqueses de V i -
llamayor y Salas, y el Conde de Revilla-
gigedo. que son caballeros de otras Orde-
nes militares, 
Vis i ta á la Universidad.--Despedida. 
—Mauifestación entusiasta. 
Svntiago 25.—Terminado el almuerzo, 
hizo D. Alfonso la anunciada visita á la 
Universidad, con el Príncipe de Asturias, 
en un ¿andeau. 
En la puerta recibieron á D. Alfonso el 
Rector, todos los catedrAticos que compo-
nen el Claustro y los estudiantes. 
Apenas llegó el Monarca se inició entre 
los escolares una ovación estruendos:!. 
8. M . se dirigió al salón de la Biblio-
teca. 
Allí esperaban muchas familias que 
habían sido invitadas. 
En el estrado tomaron asiento el Rey, 
el Príncipe, los ministros, las personas 
de la comitiva, los catedráticos y las au-
toridades. 
Los estudiantes invadieron ruidosa-
mente el salón. 
E l Rector Sr. Gil Villanueva, saludó 
al monarca en un breve discurso. 
Terminó dando vivas al Rey y á la 
Patria, que fueron contestados por todos 
los presentes. 
En nombre del Rey contestó el Minis-
tro de Instrucción pública, Sr. Domín-
guez Pascual, manifestando que e! Rey 
se hallaba verdaderamente complacido 
por encontrarse en la Universidad rodea-
do de estudiantes, que merecían todas 
BUS simpatías, que merecían todas sus 
simpatías. 
Añadió que el Gobierno trabaja con 
entusiasmo, procurando dar el mayor 
desarrollo posible á los estudios científi-
cos, para interpretar así los deseos del 
Soberano, que quiere contribuir al msyor 
esplendor y progreso de la ciencia. 
A l terminar se dieron atronadores vi-
vas al Rey, al Príncipe de Asturias, al 
Ministro de Instrucción pública y al 
Rector de la Universidad. 
Después el Rey hizo una rápida visita 
á las dependencias de la Universidad, 
siempre rodeado por los estudiantes. 
En la puerta un estudiante entregó al 
Rey un mensaje, dándole gracias, en 
nombre de todos los compañeros, por su 
visita. 
Don Alfonso le dijo que saludara en su 
nombre á todos sus compañeros, mani-
festándoles que llevaba imborrables re-
cuerdos de la cariñosa acogida. 
La ovación entonces se reprodujo con 
carácter indescriptible. 
Una voz exclamó; ' 
¡Compañeros! Vamos todos á la es-
tación. 
Y, en efecto, todos los estudiantes ro-
dearon el coche Regio, y tras él se diri-
gieron A la estación. 
A l pasar por las calles la gente del 
pueblo que las llenaba aplaudía y vito-
reaba también, siendo la ovación extra-
ordiuoria. 
Desde los balcones las sefioras arroja-
ban una lluvia de florea. 
El Rey se mostraba conmovido y sa-





L A M A R I N A 
Feriales Je Luz. Teléf. 929. 
C 152o alt t-2A 
En la estación do Comes la despedida 
fué cariñosísima. 
Allí despidieron al Monarca los Ayun-
tamientos de Santiago y Cornes, todas 
las autoridades, los senadores y diputa-
dos y Comisiones de todos los Centros, 
A l partir el tren Real se dispararon 
mucha* bombas, las músicas tocaron la 
Marcha Real y la ovación fué ensordece-
dora. 
El Rey asomado largo rato á la venta-
nilla, íué saludando con la mado al pú-
blico. 
Los comentarios son los más favora-
bles, pues D. Alfonso ha sido objeto de 
de uaa de las manifestaciones múa entu-
siastas que ha escuchado. 
Letrada á C a r r i I . - R « c i b i m i e n t o . - V i -
sita al Ferrol . -Donativo del Kcy.-
Otras noticias. 
Villagarcia. 26 
A las cinco de la tarde llegó el tren Re-
gio á la estación de Carril. 
Esperaban allí las autoridades del cita-
do pueblo y las de Villagarcia, con toda 
la población. 
A l descender el Rey Beguido por el 
Príncipe de Asturias y el séquito, se le 
hizo una entusiasta manifestación. 
Después de loa saludo», el Monarca se 
dirigió al yate para embarcar y volver 
al Giralda. 
A l pasar el coche Regio por las calles 
sa arrojó sobre él gran cantidad de flores. 
El Rey embarcó á las seis, dirigiéndo-
se al Giralda. 
Llegada al Ferrol.-'»Te Deum'* . -Vi-
sitando el a r seua l . -Kecepc ióu sus-
pendida.—Banquete en el " G i -
ra lda" . 
Ferrol 26 
A las tres de la tarde fondeó la escua-
drilla real en el puerto, pasando inme-
diatamente á bordo el Capitán general,el 
Jefe de los arsenales, el Comandante del 
puerto y el Gobernador militar. 
Estaba lloviendo á torrentes. 
A las cuatro y media trasbordó S. M . 
del Giralda á una lancha de vapor de la 
Capitanía general, que lo «indujo al ar-
senal. 
Iban con el Rey el Príncipe de Astu-
rias y el Ministro de Marina. 
Esperaban en el desembarcadero del 
Parque todas las autoridades y numero-
sas comisiones. 
Dos piquetes de Infantería de marina 
con bandera y música hicieron los hono-
res. 
A l desembarcar se dieron vivas. 
En un landó arrastrado por cuatro ca-
ballos, dirigióse el Roy á la población, 
acompañándole el Alcalde. 
La comitiva fué á la Iglesia de San Ju-
lián, donde se cantó el Te,Deum. 
Las tropas cubrieron la earrera. 
Después volvió la comitiva al arsenal, 
visitando el Rey los talleres. 
Se ha suspendido por falta de tiempo 
la recepción oficial. 
S. M . en carruaje, acompañado del 
Príncipe y del Ministro, recorrió varias 
calles. 
A las siete de la tarde dirigióse al Gi-
ralda. 
A l banquete que el Rey ofreció á las 
autoridades á bordo del Giralda, asistió 
el Capitán General, Sr. Viniegra; el Co-
mandante General de los arsenales, Sr. 
Morgado; el Gobernador militar, Sr. 
Arizmendi; el Alcalde, Sr. Vi l la ; el Ge-
neral de infantería de Marina D. Víctor 
del Río, y el Jefe de Estado Mayor Sr. 
Basterreche. 
Muchos edificios están iluminados. 
[¥ÍÍÍ»[[EJ[fflO 
El Secretario de Hacienda, en vir tud 
de lo dispuesto en el art ículo 12 del 
Decreto número 147 de 30 de A b r i l del 
presente año, ba nombrado una comi-
sión compuesta de los señores doctor 
Hugo Robert, Francisco López Ley va y 
Miguel Iribarrcn para que en el edificio 
de dicha Secretaría y en el local que se 
indique, procedan al reparto de los 
Certificados del Ejército Libertador del 
4o, 6? y 6o Cuerpo devueltos por los se-
ñores Coraitiionados que fueron desig-
nados al efecto, y del segundo y tercer 
Cuerpo cuando «e termine la ampliación 
del plazo concedido al efecto y se reci-
ban dichos certificado». 
La Comisión será auxiliada por el 
escribiente ó escribientes al efecto de-
signados, previa propuesta que haga la 
referida Comisión. 
El reparto se efectuará en días hábi-
les de una á cuatro de la tarde, cuín 
pliéndose las reglas fijadas en el referi-
do Decreto y demás disposiciones eom-
plementarias. 
La Comisión señalará previamente 
los días en que realizará el reparto por 
cuerpos y adoptará los demás acuerdos 
que fueren necesarios para el cumpli-
miento de su cometido. 
EL 5 POR 100 
Habana 1S de Agosto de 190^ 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy sefior mió: Todo lo que sea de-
fender los intereses del pueblo, ha sido 
siempre acogido por V d . con el mayor 
agrado. 
¿Por qué los llamados á mirar por la 
prosperidad de la Nación son los p r i -
meros en buscar su ruiuaf 
Dígalo el Consejo ProTÍncial, dígalo 
el Municipio, que á todo trance quie-
ren cobrar á los propietarios un cinco 
por ciento más sobre la cantidad que 
viene pagando por contribución de fin-
cas urbanas. El ar t ículo 34 de la Cons-
titución de esta Repúbl ica dice: " X a -
die está obligado á pagar contribución 
ni impuesto que no estnvieren legal-
mente establecidos" etc. Si el impues-
to del 5 Po ^e (lne 8e trata n0 ^a 8^0 
sancionado ni promulgado por el señor 
Presidente de la Repúbl ica ¿por qué 
éste digno Magistrado no obliga al 
Municipio á cumplir y respetarla Ley? 
No debe, no, abandonar á los contri-
buyentes que vienen reclamando sos 
derechos, después de haber calificado 
de injusto é ilegal esa imposición, pues 
si transcurren los ocho días sin verifi 
car el pago señalado, quedamos obli-
gados á satisfacer el 6 p § de recargo 
y por lo tauto más oneroso para los 
que estamos dispuestos á respetar el ci-
tado artículo 34 de 1» Constitución 
Se hace pues necesario que el señor 
Presidente defina tan grave situación 
ordenando al Sr. Alcalde Municipal la 
suspensión de ese cobro indebido, dan-
do nuevo plazo para el cobro legal, en 
virtud de la situación creada á los 
propietarios con ese cinco por ciento. 
Está visto que el Ayuntamiento todo 
lo quiere para sí pues aún no ha de-
vuelto los 18,000 y pico de pesos por 
las licencias de establecimientos,cebra-
das también indebidamente á pesar de 
los tres años transcurridos y de haber-
le ordenado el Sr. Secretario de Ha-
cienda la devolución de diea pesos por 
cada licencia. 
Ruego á V. sefior Director, la publ i -
cación do la presentí , dándole infinitas 
gracias su affmo. 8. S. 
GUMERSINDO SÁENZ DE CALAHORRA, 
ASUNTOS TIRIOS. 
E N P A L A C I O 
"I E l sefior Ortiz y Coffigni ha conferen-
ciado hoy con el señor Presidente de la 
República, acerca de su nombramiento 
para el cargo de Secretario de Justicia, 
el cual ha aceptado según nos manifes-
tó el interesado á su salida de Palacio. 
E L S E i s O R G I B E R G A 
E l Presidente la Comisión de recla-
maciones del Ejército, sefior don Octa-
vio Giberga,ha conferenciado hoy con 
el señor Estrada Palma, acerca de los 
asuntos que tiene á su cargo en la refe-
rida comisión. 
V I S I T A 
E l señor Presidente de la Repúbl ica 
ha recibido hoy la visita del doctor se-
t o r Guiteras. 
E N L A BENÉFICA 
Ayer nos hemos enterado de que 
nuestro querido amigo don Francisco 
de P. Ferrer, oficial del archivo del 
Presidio de la República, se encuentra 
en la conocida y acreditada quinta do 
salud ' 'La Renéfica,', en cuya cl ínica 
ha sido operado de piedra en la vegi-
ga por el reputado especialista doctor 
Joaquín Diago, operación de la cual 
se encuentra ya bastante mejorado, lo 
que celebramos muy de veras. 
JUEGOS FLORALES 
E l Presidente de la Sociedad "Unión 
Españo la" do Camajuaní, sefior José 
García Prendes, se ha servido invitar-
nos para los Juegos Florales que se ce-
lebrarán mañana, á las ocho de la no-
che, en aquel Centro. 
Muchas gracias por la atención. 
DEPÓSITO 
Ayer, á las dos y media de la tarde, 
estuvieron reunidos en el local que 
ocupa la Tesorería General d é l a Repú 
blica los señores Secretario de Hacien-
da, Interventor general y Tesorero ge-
neral para depositar en la Caja de re-
serva la suma de un millón quinientos 
mi l pesos. 
L A INMIGRACIÓN 
E l señor Presidente de la Repúbl ica 
ha expedido un Decreto estableciendo 
reglas para cumplir lo dispuesto en la 
Sección V I I y V I H de la Orden núme-
ro 155 sobre inmigración china. 
En breve se publicará en la Gaceta. 
PÓLVORA 
E l sefior don Antonio V. Ziskay, ve-
cino de esta ciudad, ha sido autoriza-
do para que pueda importar setenta y 
cinco libras de pólvora voluminosa, 
para uso particular de carga, previo el 
pago de los correspondientes derechos. 
NO E S P O S I B L E 
Se ha desestimado, por ahora, la so-
l ici tud de varios propietarios y veci-
nos del pueblo de Gnajay, del t é rmino 
municipal de Marianao, interesando 
se establezca en aquel pueblo un pues-
to de la Guardia Rural. 
La Dirección de dicho cuerpo ha 
considerado siempre el pueblo citado 
como nn punto estratégico y conve-
niente para la instalación de un pues-' 
to; pero no ha podido realizarse por 
falta de personal y existir otros mu-
chos lugares donde se hace imperativa 
la situación de fuerzas. 
A C A D E M I A D E TAQUIGRAFÍA 
Los directores de la Academia de 
Taquigrafía y Mecanografía estableci-
da en la callo de O'ReilIy número 38, 
se han servido invitarnos para el acto 
de apertura de la misma que tendrá 
lugar á las siete y media de la noche 
de hoy. 
Agradecemos la atención. 
C E N T R O G E N E R A L D E VACUNA 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. • 
V A P O R CORREO 
El "Manuel Calvo" salió de Nueva 
York, con dirección á este puerto, á 
las cuatro de la tarde de ayer. 
E L "MASCOTTE" 
Con carga, correspondencia y 34 pa-
sajeros fondeó en puerto hoy, el vapor 
americano "Mascotte," procedente de 
Tampa y Caso JJueso. 
E L " G A D I T A N O " 
Este vapor español entró en puerto 
hoy, procedente de Liverpool y esca-
las, con carga y 36 pasajeros. 
E L " P A L O M A " 
Con ganado entró en puerto esta ma-
ñana el vapor cubano "Paloma," pro-
cedente de Puerto Cabello. 
GANADO 
El vapor cubano "Paloma" trajo de 
Puerto Cabello, para los Sres. Silveira 
y C*, 196 añojos, 815 reses y 249 vacas 
horras. 
CASAS DK C A . H B I ' ) 
plata española.... de 77% X 77% V. 
Calderilla., de 82 á 85 V. 
Billetes B. tóspa-
fiol de 4% á 5% V. 
Oro a « e : c a Q O l . j j Q ^ j ^ H / p 
contra eípafiol. j 8 
Oro amor, contr * de 4 1 % á 42 P. 
plst t eápaflola. ) ^ 
Centenes á 6.8 0 plat*. 
En cantidades., á 6,̂ 2 platu 
Luises á 5,4 \ plata. 
En cantidades., á 5.4:. plata. 
El paso anoeri.a- ) 
no en pía a es- l de 1-41% á 1-42 V, 
pañola 
Habana, Agosto 13 de 1901. 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E J- lOY 
ESPERANZAS D E ARREGLO 
V í a s h i n g f n , Agosto 15.—El gobier-
no espera que las d i í icu l tades pen-
dientes con T u r q u í a q u e d a r á n pron-
ta y satisfactoriamente arregladas. 
M U E R T E D E L A L M I R A N T E RUSO 
San I 'etersburgo, Agosto 1 3 . - ' E l 
coutralmiranto WUhoft , que por es-
tar ausente el vicealmirante Skyrd-
loff, mandaba las fuerzas navales r u -
sas en Puerto A r t u r o , perec ió á bor-
do del acorazado Czareu i rh , en el 
combate del d í a 10, en el cual pe rd ió 
ambas piernas. 
OFICIALES MUERTOS Y HERIDOS 
A d e m á s del contralmirante W i t -
hoft, fueron muertos varios oficiales 
del Qtarewieh y heridos otros, ha-
llán<l*se entre és tos , el comandante 
del citado acorazado. 
A V E R I A S D E L " C Z A R E W I C H " 
Son do gran cons iderac ión las ave-
r ías qu© ka sufrido el Czarewich, 
part icularmente en la maquinaria del 
t imón y se cree que no se rá posible 
repararlas. 
E L CRUCERO RUSO " N O V I K " 
Londres, Agosto l ¿ í . - - S e g ó a des-
pacho de hoy, el crucero ruso Jfovih 
ha del puerto a l e m á n de Tsings Chou, 
en el cual han quedado el-acorazado 
Czat ewitch y el crucero Fal lada, cou 
tres caza-torpederos. 
NECESARIAS REPARACIONES 
Se e s t á haciendo al Czarewitrh las 
indispensables reparaciones para ev i -
tar que se vaya á pique. 
C O M A D A N T E H E R I D O 
Dicen d© Che-Foo que el c a p i t á n 
del casa-torpedero ruso i n t e n t ó i n -
fructuosamente volar dicho buque a l 
ser asaltado por los japoneses, y que 
fué herido en la pierna, durante la re-
friega que mot ivó la inesperada inva-
sión de la referida nave. 
CUATRO ACORAZADOS M A S 
SCÍJÓI» tclefjTaina de Shanghai, ha 
llegado á dicho puerto un caza-torpe-
dero ruso y manifiesta su comandan-
te que cuatro acorazados, t a m b i é n 
r usos, se hallan cerca del mismo. 
E L " A S K O L D " 
Anuncian de Woo-Sung-, China, 
que ha llegado á dicho puerto el c ru -
cero ruso Askold, que sufr ió a v e r í a s 
y tuvo sesenta muertos y heridos á su 
bordo en el combate del IO. 
LOS MUERTOS D E L ^ K A S U G A " 
E l crucero japones "Kasuga" que 
fué echado á pique en el combate del 
10, t en í a á su bordo 5 0 0 oficiales y 
tripulantes que perecieron todos. 
LOS MUERTOS Y HERIDOS 
D E L ^ C Z A R E W I T C H " 
San JPetevsburgo, Agosto 13. — Se 
sabe que mur ie ron á bordo del Cza-
rewitch, en el combate del ú l t i m o 
miércoles , 2 1 0 oficiales y marineros 
y que fueron heridos unos sesenta. 
I N F O R M E D E TOGO 
Tokio, Agosto 13-.-Se ha recibido 
el informe del a lmirante Togo que 
dice que el combate del 10, que se d ió 
cerca de ios arrecifes de Gugan, du-
ró con mucha fuerza desde la una de 
la tarde hasta la puesta del sol, cuan-
do el fuego de los rusos aflojó nota-
blemente y q u e d ó rota su l ínea de 
batalla, d i s p e r s á n d o s e sus buques en 
la mayor confusión y en apariencia 
con grandes ave r í a s . 
Los buques que no se d i r ig ie ron al 
Sur, regresaron á Puerto A r t u r o . 
Termina el a lmirante Togo su i n -
forme, diciendo que las a v e r í a s q ue 
sufrieron sus buques son de poca i m -
portancia y que ha quedado compro-
bada en este combate la sin i g u a l 
potencia de acometividad de la ar-
mada japonesa. 
TERREMOTO 
Valparaíso, Agosto 13"l la , habido 
ayer en Chile un temblor de t i e r r a que 
no ha causado d a ñ o alguno. 
EN E L P A L A C I O DE PETERHOFF 
5an Pefersburgo, Agosto J^.—La 
Czarina dió Á luz en el palacio de P c -
terhoft . 
PROTESTA D E R U S I A 
Por conducto de Francia , e l erobier-
no ruso ha protestado contra el acto 
realizado por los japoneses, a l apode-
rarse en Che Foo del caza-torpedero 
Ityeshitelni: 
M E R M A E N L A PRODUCCION 
D E R E M O L A C H A 
Glasgow, Agosto 13.—Los comer-
ciantes y refinadores do a z ú c a r de es-
ta plaza han recibido de Magdebur-
go, telegramas en los cuales se les 
part icipa que el conocido es tad ís t ico 
a l e m á n M r . L i ch t que á consecuencia 
do la pertinaz seca que prevalece en 
Europa, h a b r á en la p roducc ión rc-
molachera de este a ñ o una merma de 
2 6 por lOO con respecto á la cosecha 
de 1903. 
N U E V A S U B I D A 
D E L A R E M O L A C H A 
Londres Agosto Jf.?.—La cot ización 
del a z ú c a r de remolacha ha continua-
do subiendo y cierra hoy á lOs. Gd. 
L A BOLSA D E N U E V A YORK 
Aver se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York, 588,403 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. . . 
OTERO Y ÍIOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
C1520 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al d ía de aver, hechas al a i -
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Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacén'. 
38 c. coñac Du-Docteur f l l c. 
59 gf. ginebra Competidora $3 uno. 
25 gf. id. id. Ancla |11 uno.-
85 jamones L a Palmera |14.50 q. 
180 c, id. id. T. $10.62 c. 
125 c. Pilsener T $9.02. 
60 c. Poter T (negra) f l l . 
320 c. maicena paquetes 1 Ib. E l GlobO^u. 
100 c. id. ]i id. *7 q. 
180 c. i<L 4̂ id. %1% q. 
250 c. jabón E l Aguila $4.50 c. 
100 s. harina L a Iberia |7.76 uno. 
100 s^id. id. n'.' 6 |7.5a q. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Agosto 13 de 1904. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados CJ-
nidos se vende como de Andalucía , y & menos 
precio que ol que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 ubras á9.7 i ; latas de 9 libras de 
$10 ¡I10.25y latas de d e l i b r a s libras de $10.75 
& io;i qtl. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de $5>í 
&QX4 caja el español y de 714 a $7>^ el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 á 90 cta lata, se-
gfmenvase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 40 a 45 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen do España de 25 á 35 
cts. mancuerna, según clase: los de M é x i c o de 
1.75 a |2 canastos y Montevideo de 20 á 25 cts. 
mane ^ r n a . 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 25 á 20 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de f22.50 a 23 qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
|4.25 a $5.50 qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de f4.,í a 4% qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
$6^ a 6V¿ qtl. 
A R R O Z . — E l de Valencia, de $3% a 4 qiun-
tal. Mucha existencia. 
E l de semilla, de $2.85 a $3 qtl. 
E l de Canilla, de $3.80 á i qt!. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este art ículo. 
Cotizamos de | S á $13 libra, segün clase. 
B A C A L A O , Halifax de 6 a $í i^ qtl. 
E l robalo, de 5% a 53^ q 1. 
E l Noruego, de 103^ a $11 qtl. 
Pescada, de 4 ^ a $5 qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de $2.80 a 3 según marca. 
CAFE.—Cotizamos; E l de Costa Rica y Brasil 
de $22 a 22.50 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
|22U¡ a $23^ qtl. 
Del país . No hav existencias. 
C E B O L L A S - D e España, á £2.75 qtl. 
Del país , £No hay. 
C I R U E L A S . - C o t i z a m o s de 52.20 á 2.25 caja. 
C K R V E Z A . - C o t i z a m o s de f8-50 á $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 media» botellas. Cargando además el im-
puesto. 
E p a l ¡m l 
AGOSTO. 
L nueva.—C. creciente el 18. 
1835. Fundación de un Museo 
naoional en el Cairo. 
LUNES 
X L A ASUNCIÓN D E N . SRA. 
8«K Matilde vg.—(B. P. en 
228 S. Agt. y Mínimos) 138 
n 
L A A B A N I Q U E R I A 
i t í La 
De los Estados Unidoa: 
Las marcas de más crédito se cotizan í $1 ^ 
cena de medias botellas en cajas y barriles ha-
biendo otros desde $7^ a $13 cajas y barri-
les de S docenas de medias botellas. Cargando 
a d e m á s el impuesto. 
De España: 
Puede slirmarse que no hay existencias visi-
bles d £ la de Santander y Gijón. 
COÑAC.—Cotizamos: clases finas- de $11 4 
$14 caja y clases corrientes de $10>á & 105̂  
cala. 
De Jerez, de $3 a 12 caja (nominal). 
COMINOS.—Se cotiza según clase de $9'^ 2 
|10 qtl. 
C H I C H A R O S . - B u e n a solicitud: cotizamos 
de $3.50 a 3.75 qtL 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 á 30 qtl 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $1.25 a 1-53 
De Vizcaya de $4 í f*K los buenos. 
F I D E O S . — L o s de Espafia se venden de $4.53 
i 6>i las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de fi-óO a 55.60 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se veaden a $4.00 a A% las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de 1.60 a #1-65 qtl. 
Del país: de $1.70 a $180 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.85 a $2 qtl. 
Afrecho.—Se hacen ventas á $1.70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1,35 a fl.40 mijpaca. 
F R I J O L E S . — D e Méj ico de $3.90 a 2.95 qt. 
Del oais, á $3'-$ qtl. 
De los Estados únidoe: blancos en scaos do 
4.85 á |5.00 ql. y en barriles de #6.50 « 7. 
De Cananas No hay existencias. 
Colorados de $3.50 a 7 en barriles ly sacos. 
GAKiíANZOS.—De España según clases da 
$4 a S, de Méx ico de 4 á 83^ según ciase. 
G I N E B R A . — E l mayor consumo se hace da 
la fabricada en el país . 
Cotizamos de $3Jí¡ 4 6Vá y el garrafón de la 
de Ambares a J13.5é más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6Já á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo da 
este país sin que pueda ningún otro hacerlo 
competencia. 
Cotizamos de $6^ á $7--75 saco. 
HIGOS.—.Los de Lepe de 51.10 a 1.20 cts. caja. 
HABICHUELAS.—Esté bien orovista de esta 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
hav. 
Cotizamos alemanas de |4.,T¿ a $5}^ qtl. 
JABON.—De España: Cotizamos el de Roca-
mora a $6-90.—País marca "Candado" de $45^ 
á 4%. "Havana City" á 563^.—"La Llave" do 
$43í á 5.—Americano se vende a $4.65 caja de 
100 libras y el francés de ^7-55 a 7-90. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a $15.60 qtl. v Sisal a Í13.50 (Neto) qtl. 
J A M O L E S . — D e España. Se hacen venias da 
21 a $22 qt!.; americanos de $12-50 a 20 qtL 
L A U R E L . — D e #6 a 6^' qt. 
LACONES. -De Asturias de $ 3 á $41̂  dena. 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen da 
BttJXCUI 
L E C H E C O N D E N 8 A D A . — H a y siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 43 latas 
y otras á $-1-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $63 á $34 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $10-53 a 12-00 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $13 a $15]^ qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A , — Regular existencia. De 
Asturias de $24}^ a $273^ qtl. Americana de $17 
a |1S ó meno6 , segúnclase y la de Copenhague 
de $45 á fi7 qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanday media, 
na existencia á 35 centavos las 2 {2 latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadas de $1-10 á $1-20 lata. 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escaas 
demanda. De $5 a 5,V̂ . 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-75 a 2.50. 
PATATAS.—Americanas é inglesas de $4l¿ a 
$4K- Del país de 3.50 á $3.75 qtl. 
PIMENTON,—Resrular existencia. Poca de-
manda, de #8^ a 9 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos da 
$1-60 a $1.75 caja. 
QUESOS.— Patagrás cotizamos de $20 a 21 
qtl.—De Crema de $22 ;á $2̂ 34 qtl.—De F l a n -
des fi $19 qt!. Del país á $12-50 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-75 y mo-
lida íí $2 fanega. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — Buena exis-
tencia de fie a |20 qtL 
S A R D I N A S , - E n latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 18'6té, los 4 
cuartos en aceita y tomate. 
SIDRA,—De Asturias superior de $5 a 5}^ 
caja, según marca; impuestos pagados. Ingle 
sa de dii'eerents marcas, de $3.75 a 4. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa alrededor de $10^í all3<; qtl. 
TOCINO.—De $13 a 15,^, segú'n oíase , 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanda, 
12 las grandes y á $r>-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rooamora de $8l.í a 123^ según tamaño , 
del país á $12 y $6, según tamaño, 
VINO TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
de $63 a ffití pipa según marca con los sellos 
para litro», 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A L A N , — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor auuqa« 
á mejor precio. Cotizamos de $68 a $71 loa 4 
cuartos. 
V I N O S E C O Y D U L C E , — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, y se vende á $5 75 el-
mistela; el seco á $9-23 barril, precios á que co-
tizamos. • 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
entre $69 y $73 pina. 
VINO E N ,CAjA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en e l 
país. Sus precios varia 11 según las clases y en-
vaies. 
VAFOKES D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Agost 14 L a Normandie, Veracruz. 
15 Manuel Calvo, Cádiz y escalis. 
„ 16 Mobila, Mobila. 
„ 19 Ciudad de Cádiz, Veracruz. 
,, 22 Vivina, Liverpool. 
„ 24 Miguel Pinillos Barcelona. 
S A L I D O S 
Agst. 15 L a Normandie, St. Nazaire. 
„ 16 Louisiana, N. Orleans, 
„ 20 Ciudad de Cádiz, Coruña y escalas. 
25 Pto. Rico, Canarias y esaclas. 
25 Catalina, Canarias y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 13: 
De Liverpool ye ser ía s en 34 días vap, esp. Ga-
ditano, cap. Qoiehoechea, tona. 2654, coa 
carga y 36 pasajeros, á H. Astorgui. 
De Tampa y C Hueso, en 7 horas vp. ameri-
cano Mascotte, cap. Alien tndé. 884 con 
carga y 34 pasajeros a G . Lawton, C . y Cp. 
De Puerto Cabello en 4 3-í dias vap. cbno. P » 
loma, capitán Smith, tons, 2,128, con gar 
nado, a L . V. Place, 
S A L I D O S 
Dia 13; 
N. York, vp. amer. Morro Castle. 
Tampa y C. Hueso, vp. amr. Mascotte. 
C 1606 2t-13 2m-14 
Movimiento de pajaseros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. amar. 
Mascotte: 
Sres, M, Fernandez—Angel Rodríguez—Ma-
nuel y José Castillo—Roaalina y Manuel t a i -
can—Evaristo Callado—José Leiva—Luis Pé-
rez—Angelina Rocina—D. Padrón—Santiago 
Martinique— S. Carraber—E, Troncoso—To-
mas Balúja—Clemente R o d r í g u e z - R , Cabaña 
— J . Koberts—P. Wall y 2 de fam—Srta, Knegh 
— E . Hanston—R. Scall—José Rodríguez—T. 
Scnllv—H. Baker— T. Diaz — S r a . H i l l—Ar-
mando Castro—Francisco Florea. 
Aperturas de registro 
N. Orleans. vp. amr, Excelsior por Galban y 
Comp. 
N. York. vp. amr. Esperanza, por Zaldo y Ca. 
\ e r a c r ú z v escalas, tp. amr. Havana por Za l -
do y Ca, 
Buques con registro abierto 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, por 
G. Lawton, Childs y C a. 
Veracrúz. vp. eap, Manuel Calvo, por M. C a l -
vo. 
St. Nazaire y escalas, vp. francés L a Norman-
die. per Bridat M. y Ca. 
Buaues despachados 
Mobila, vp. cub. Mobila, por L . V. Plaoé. 
Coja 6 p. y 81 tes. tabaco. 
Cárdenas, vp. ngo. Frey por L "V, P lacé , 
Lastre. 
I M A i M O U i i 1¿A 31AMIXA —Edic ión de la tarden-Agosto 13 de 1 9 0 4 . 
LOS RUSOS TRIUNFAN 
l ío queda duda de que la salida de 
bí - ' • I ; , . . 1 ¡K rusa de Puerto Arturo, y 
el couibaíe naval del día 10, en que fué 
echado á pique el crucero japonés Ka-
mga, constituyen un triunfo positivo 
para Rusia y una derrota vergonzosa 
para el almirante Togo, que á pesar d« 
la superioridad de sus buques y de su 
inmenso número, no ha podido al-
cuu/.ar á los ruftos. y el daño qne 
les ha hecho es insignificante. Tambié» 
la salida á plaza del chocolate de LA 
ESTRELLA y su triunfo sobre todos sus 
iimilares constituye la más grandiosa 
victoria de la iudubtria cubaua. 
rienda suelta á 
¿Para qué es ave 
M k la i r a espióla 
PALOMAS Y HALCONES 
Madrid, perezoso, trasnochador, me 
tido en sus cafés, tertulias y círculos 
hasta la madrugada, se ha levantado 
una sola vez, el pasado domingo, al al-
borear el día. ¿Pero es que la vil la se 
ha vuelto loca? Quizás. 
Cuatro mil personas, si no miente-
las noticias, formaban animado cortejo 
á las ciento ocho cestas de palomas 
mensajeras que la Sociedad Colombó-
lüá Levriendembond. de Gante, tenía 
dispuestas para el concurso franco-
holandés belga, anunciado para las cin-
co de la mañana de dicho día en la ex-
planada Norte del cuartel de la Mon-
taña. 
Es el pueblo de Madrid nn pueblo 
niño, en perpétua infancia, fácil á to-
da sugestión, de toda novedad ena-
morado. U n Reverte le entusiasma; 
don Tancredo le vuelve loco; hoy es un 
cómico su ídolo, mañana lo será un 
acróbata. Las múltiples caras de la po 
lítica encuentran siempre, en un mo-
mento oportuno, la devoción y el aplau-
de los madrileños. Tan pronto se rebela 
contra la dinastía borbónica arrojándo-
la del trono, como arrastra en la loou 
ra de su fervor dinástico el carruje en 
que hace su entrada, de regreso de Ber-
lín, Alfonss X I I . Es republicano yes 
monárquico al mismo tiempo: odia á 
los toros y llena la plaza; se llama des-
creído y da en los templos pruebas de 
su religiosidad. Volubilidad infantil; 
sentidos siempre despiertos á cualquier 
impresión, espíritu flexible que á todo 
se doblega y ciñe. Tal es la gente de 
la coronada vil la. 
Una suelta de palomas la ha obliga-
do á sacudir su sueño, interrumpiendo 
nn día la leyenda desu habitual pereza. 
Be trataba de una novedad, y Madrid 
no puede renunciar á ella. 
El espectáculo duró un instante. A 
nna voz de mando se abrieron las jau-
las; alzaron las palomas su vuelo, des-
cribieron un círculo en el aire y remón-
tándose hasta casi perderse de vista, 
lanzáronse en dirección Norte. Las 2. tí60 
mensajeras empezaron á recorrer los 
1,808 kilómetros que median desde 
Madrid á Gante. Todo estaba hecho. 
La curiosidad de la vil la, saciada ¡Ya 
sabía lo que era un suelta do palo-
mas! . 
En previsión de que esas palomas pa-
sasen por el territorio de Vizcaya, el 
día 9 publicamos un suelto recomen-
dando á los cazadores no las hostiliza-
sen. De la cultura de los cazadores viz-
caínos no podíamos dudar; pero no son 
ellos los únicos enemigos de dichas 
aves. 
En las peñas cercanas á la playa de 
Baqnio, un pescador ha encontrado 
ayer, destrozada, nna paloma mensaje-
ra. Un ave de rapiña ha dado fin al 
hermoso ejemplar belga. 
En el ala izquierda presentaba la si-
guiente inscripción: "E . Vandercruys-
sen. — Gran Hotel, Gand (Belgique). 
Apres m'civoia soilné 
rendez-vioi ma liberté, s. v. p. F . <S" 
En un anillo de goma de una de sus 
patas se leía: " Vricndenbond. Gand 
l .V y en el Interior "1,186". 
No cabe duda; se trata de una palo-
ma de las que se soltaron el pasado do-
mingo en el cuartel de la Moutaña. Lo 
dicen claramente las inscripciones co-
piadas. 
En pleno viaje, refrescando sus alas 
fatigadas en la brisa del Cantábrico, el 
halcón de nuestras montañas ha hecho 
de ella presa, desgarrándola cruelmen-
te. Bandido del aire que sale al encuen-
tro del viajero desprevenido, para él 
huelgan recoineudaciones y bandos. No 
entiende de eso. 
Ha devorado su víctima, y si sobre 
sus plumas ensaugreutadas la solicitud 
colomhúfila ha puesto el rendez v\oi ma 
liberté, él, el tirano del espacio no tiene 
por qué respetar ruegos de nadie. ¡Qué 
le importa la cultura y el progreso de 
los hombres! La libertad está en dar 
sus apetitos voraces, 
de rap iña! ¡Viva la 
libertad! 
He creído que repercutía muy cerca 
el grito lanzado por el alcóu en las al-
turas: ' 'La libertad es eso: saciar nues-
tros apetitos". 
Bien deinida queda por ese bandido 
de los aires que interruape ¿ la palo-
ma mensajera en su camino, heraldo 
de la cultura y del progreso. Bien de-
finida por quien y para quieu cifra en 
el atropello la úuica libertad posible, y 
en el saciar la voracidad de su? pasio-
nes el úuico derecho aceptable. ¡La-
drón del espacio: cuántos como tó, en 
la baja tierra, practican esa libertad 
del crimen que tá pregosas, deteniendo 
á la civilización en cus avances, cuan-
do esa civilización no va acompañada 
de las garantías de la fuerza para ha-
cerse respetar de ladrones y asesinos. 
flimiwi 
(La Gaceta delXorte de Bilbao). 
i l M i i S l i 
D E L A H A B A N A 
Día por día hemos asistido á las cla-
ses que, con general aplauso vienen ex-
plicándose en la "Escuela Normal de 
Verano", establecida en los amplios y 
ventilados salones de la de ' 'Artes y 
Oficios", para la parte teórica 6 eipo 
sitiva, y los del no menos bello y ar 
quitectónico edificio de la de niños, nú-
mero 15, contiguo al de la ' Beueficen-
cia y Matei'nidad", para la práctica. 
No pretendemos con estos mal per 
geñados trazos hacer una minuciosa 
reseña de todas las materias que abar 
ca la enseñanza, ni establecer un juicio 
rigurosamente crítico acerca de los 
distintos métodos empleados en su de-
sarrollo, porque no nos conceptuamos 
autoridades en la difícil y penosa labor 
del humilde Maestro; y porque ade-
más, sería salimos de los verdaderos 
límites designados á estos especiales 
cursillos, que en la generalidad de las 
naciones cultas, celébranse en las capí 
tales ó cabeceras de distrito por deter-
minado período de tiempo, variable 
según los climas, distancias de los cen-
tros de población, medios de locomo-
ción, etc., etc.; sólo diremos que siem-
pre y en todos lugares el Magisterio de 
primera enseñanza es acreedor á las 
mayores distinciones por su excesiva 
modestia, intachable corrección y vas 
tos conocimientos; y Cuba, la joven Re-
pública de Cuba no podía quebrantar 
tampoco el equilibrio universal, reu-
niéndose cerca de mil quinientos maes 
tros en la Capital, sin que hayamos te-
nido que lamentar el menor desliz, sin 
observarse la más mínima alteración 
en sus morigerados hábitos; puede de 
cirse que ni siquiera se siente la leve 
presión de sus pies, al dirigirse á las 
Conferencias, ó de regreso hacia sus 
moradas respectivas. Pero, ya es tiem 
po que digamos algo acerca de las 
Conferencias y sus conferencistas 6 pro 
fesoree. 
Y a hemos dicho y lo repet ímoa nna 
y mi l veces, que no nos consideramos 
peritos en ramo tan de suyo delicado 
quizás seamos el más deficiente de to 
do el Magisterio; sin embargo, proba 
do está que no hay ser inútil por insig 
nificante que éste sea, ni grosera igno-
rancia que no haya despertado ideas 
nuevas al sabio, y, por consiguiente, 
suplicamos á nuestros estimados com-
pañeros que, desechando todo infunda-
do presentimiento hacia nosotros, se 
digne interpretar cada vocablo, cada 
signo literal con la benignidad que les 
caracteriza. 
:. Pues bien; si se uoa interrogase sobre 
la util idad de las actuales Escuelas 
yurmales de Verano, no vacilaríamos 
en contestar con nuestra proverbial lla-
neza que, como medio eficaz de ilustra-
ción, nadie desconoce sos benéficas con-
secuencias; como garant ía para la de-
bida formación de un Magisterio idó-
neo, en sus comienzos, salvo muchas y 
muy favorables impresiones, casi, casi 
nos hubiéramos inclinado al texto del 
luminoso informe, escrito por el señor 
Aguayo, ilustrado Superintendente de 
esta provincia, durante el curso de 1901 
á 1902. 
Dice así este notable documento: 
"La obra del Maestro 
es muy compleja y necesita, no sólo un 
conocimiento de las materias que ha 
de enseñar (instracción académica) , 
sino nna larga educación profesional 
adquirida bajo la dirección de maestros 
experimentados Cinstrucción técnica 6 
pedagógica). Los exámenes periódicos 
son nn sucedáneo, pero no un equiva-
lente de las Escuelas Normales" 
Seguidamente habla de un "Inst i tuto" 
para maestros, cuyo establecimiento 
"p id ió y obtuvo por vía de ensayo, 6 
valiéndonos del mismo yocablo, de 
"experimento", destinado á ser el ger-
men de una Escuela Normal; mas por 
desgracia, el experimento fracasó com-
pletam^ate" i 
Y era natural que así sucediese: 
del mismo modo qne no puede enseñar 
clínica médica el qne no ha estudiado 
con nn buen facultativo, ni el arte de 
Ir? pintura el qne no ha frecuentado la 
«^cuela de un artista, tampoco puede 
formar maestros normales el que no ha 
visto nunca una Escuela Normal" . 
No obstante lo manifestado por tan 
eminente antoridad, á quien debemos 
nuestro más profundo respecto y ad-
miración, nosotros creemos descubr i rá 
simple vista la gran diferencia que 
existe entre la Escuela de hoy y la de 
1901 á 1902. Los maestros actuales 
mucho hemos mejorado, y los profeso-
res de la Escuela Normal práctica, si 
no pueden equipararse á los de las 
Normales de los Estados Unidos, y 
Europa, sus métodos y procedimientos 
van perfeccionándose anualmente; los 
distintos grados de enseñanza, estricta 
mente ajustados al hábi lmente combi-
nado "Curso de Estudios", ofrecen 
agradable interés; las asignaturas de 
Lectura explicada. Lenguaje y Gra-
mática que para la generalidad de los 
piofesores y maestros era un intrinca-
do laberinto, ya se distinguen perfec-
tamente unas de otras, y en tal con-
cepto, hemos oído clases de estas mate-
rias verdaderamente magistrales; nos 
atreveríamos afirmar que se ha llegado 
al summum pedagógico, si no temiéra-
mos ofender sus modestos sentimientos. 
También hemos saboreado dulcemen-
te las lecciones expositivas á cargo de 
muy competentes profesores, como in-
dudablemente lo son los señores Cam-
pos, Martínez, Portero, Güell y otros 
cuyos nombres sentimos no recordar en 
estos momentos. 
El señor Campos, no creemos equivo-
carnos, si decimos qne ha revelado ser 
un excelente gramático; de correcta y 
ílúida dicción y decidido Apóstol de las 
sólidas doctrinas sustentadas por Bello, 
insigue escritor colombiano, emite ati-
nadamente y con nna multi tud de 
ejemplos, seleccionados de cutre los me 
jores escritores españoles y americanos, 
sus altamente filológicos razonamientos; 
constantemente hemos oído brotar de 
sus labios juicios en extremo lisonjeros 
de las obras del inmortal Cervantes, 
Jovellanos, Martínez de la Rosa, Salvá, 
etc., etc., unido lo cual á sus excepcio-
nales dotes personales, hacen que sea 
más que aceptable para ocupar digna-
mente la difícil cátedra de la rica y ar-
moniosa lengua castellana. 
El señor Martínez, buen geógrafo y 
no menos inteligente en ciencias cosmo-
gráficas, en Historia de las Américas, 
déjase sensiblemente arrastrar por los 
más violentos y apasionados ímpetus de 
la furibunda obcecación; niega rotunda-
mente la inmarcesible gloria que le cu-
po al inmortal Colón en el trascenden-
tal hecho del descubrimiento, llegando 
hasta á dudar de su buena fe y religiosos 
sentimientos. 
Respecto á los conquistadores y po-
bladores espafioh-s, real y verdadera-
insignificante película del cutis sol>rs svn 
lomos; se ceba de un modo implacable 
sobre las tumbas de sus eternales ceni-
zas. 
Los dejos señaladamente sarcásticos 
del señor Martínez presuponen nn lina-
je directo de la culta y bellísima Anacao-
na, cuando la blancura de la epider-
mis, sus rasgos fisonómiooa y la termi-
nación ez de su apellido revelan tal voz 
su probable origen de la divina Fátima. 
Nosotros no queremos, sin embargo, 
divinizar ciertos hechos asaz punibles; 
pero sí sostenemos que en aquellas épo-
cas se admitían como muy corrientes, 
dada la poca civilización de que adole-
cían los pueblos europeos. 
Con todo, bien probado está que los 
crímenes y desaciertos de los españoles 
en América, no excedieron n i nna 
igualaron á los cometidos por los ingle-
ses en la India y en la Australia, por 
los alemanes en Africa, por los italia-
nos á las orillas del Mar Rojo, ni aun 
por los franceses en las costas de Indo 
China. 
En nuestros días hemos presenciado 
hechos horrorosos de los ingleses con-
tra los boers; hecatombes humanas nun 
ca igualadas por los odiosos españoles 
en América; y todo el mundo sabe lo 
qne sucedió en Par í s en el año 1871, 
cuando el pueblo se atrevió á pedir un 
Cabildo popular, que hace siglos loses-
pañoles obscuros y fantásticos tenían 
instituidos en todas las ciudades fun-
dadas por ellos en América: ¡nada me 
nos qne el bárbaro y por demás cruen-
to fusilamiento de 40.000 personas en-
tre hombres y mujeres! Pasemos ahora 
á la asignatura de los números, la 
Aritmética. 
Tiene por dignos representantes á los 
señores Portero y Güell, ambos muy 
competentes por cierto; sólo rechaza 
mos las demostraciones de los cálculos 
aritméticos con intervención del Alge-
bra, que nada habla á los superficiales 
conocimientos del neófito; además que 
la Ari tmética las tiene propias y bien 
convenientes. 
Hemos de d iv id i r , por ejemplo , 
3 4 
—por —es decir, por 4 disminuido 5 
4 5 
3 
veces. Si dividimos los—por 4 sin ha-
4 
ber hecho previamente la disminución, 
habremos disminuido dicho quebrado 5 
veces más de lo necesario; tendremos, 
3 3 3 
pues, —: 4 = — = — ; pero como está 
4 4 X 4 16 
disminuido 5 veces más, se nos hace 
preciso aumentar dichas 5 veces, mult i -
plicando el numerador por 5, y tendre-
mos: 
3 X 5 15 
——, de donde resulta la regla. 
luego a-
A x D x J = C X B X a 
A X D X 6 
C X B 
A X D 
y por consiguiente, 
C X B 
Compárense arabas demostraciones, y 
de eeguro que sin más explicaciones, se 
optará por la mayor facilidad de la pr i -
mera. 
Por lo demás, el señor Portero posee 
vastos y profundos conocimientos, que 
sabe presentar con fluida y correcta dic-
ción. Las demostraciones del señor 
Güell son puramente aritméticas, y, 
por lo tanto, participan del doble efecto 
de la claridad y persuación, cualidades 
imprescindiblemente necesarias en los 
cálculos aritméticos. 
PEDKO SOLÁ MÁS. 
Agosto 9 de 190 L 
4 X 4 16 
Demostrando la operación de d iv id i r 
por Algebra, tendremos: 
A O A X D 
—:— , porque si llamamos a al 
B D C X B 
dividendo y b al divisor, se verificará: 
A =BX«>t C—D Xb, y también 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
Matanzas, Agosto 12 de 100^. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MA-
RINA. 
M i estimado Director: Difícil tarea 
me he impuesto, la de corresponsal de 
ese prestigioso DIARIO en esta ciudad, 
muy superior á mis fuerzas y conoci-
mientos, y si cabe, más que difícil, im-
posible de cumplir con regularidad, 
debido, más que á aquellas circunstan-
cias, á los poros asuntos de que tratar 
que despierten la atención del públioo, 
ávido siempre de emociones fuertes, de 
esas que conmueven á la sociedad des-
de sus cimientos. 
Aunque aquí—para bochorno de los 
habaneros—hasta el presente—ni Dios 
lo quiera—se ha realizado ninguno de 
esos hechos que cada poco tiempo acón 
tecen en esa capital, que sublevan la 
conciencia más dormida y se prestan á 
serias meditaciones. En cambio, en es-
ta, vemos y palpamos dia por día que 
la miseria se enseñorea y apodera de 
este manso y sufrido pueblo, por apa-
tía, digámoslo claro de las autoridades, 
no llamadas, sino obligadas á remediar 
el mal. 
Todo aquel qne puede, aguijoneado 
por la necesidad, abandona á Matanzas 
en busca de algo mejor donde refugiar-
se y pueda con su iniciativa y honra-
dez librar su su subsistencia. Se dice 
que, en estos últimos días, dos faculta 
tivos y otro más que lo hará muy en 
breve, se trasladaron para esa capital, 
debido á la escaséz de trabajo en ésta, 
y que ahí seguramente le encontrarán y 
bien retribuido. 
Esta ciudad, que embellecida sería el 
encanto de los extranjeros por sus ríos 
y los magníficos y soberbios paisajes 
que atesora; que solo la mano de Dios 
ha podido formar esos panoramas que 
son el encanto de la humanidad, y que 
nadie en el arte que inmortalizó á Mu 
ri l lo, Rafael, Miguel Angel y otros, se 
atrevería á imitar, cada un día que pa-
sa va perdiendo el antiguo esplendor, 
que con justos títulos le conmista 
ron P! nombre de la "Atenas de Cuba". 
P í H a ^ A EN DROGUERIAS Y 
Emulsión Creosotada 
« « f f l u s i m i m p E C i » . DE BABELL. 
Las calles, que durante la época de 
la Intervención estaban limpias, sin ba-
ches, resultando por doquier la blancu-
ra del piso que contribuía en gran par-
te á hermosear la población, hoy en la 
actualidad, muchas de ellas están en-
yerbadas y sucias, sin que nuestro Mu- * 
nicipio, ocupado en otros asuntos, dedi-
que su atención á éste, que es de suma 
importancia, porque su abandono pue-
de ser objeto de serias perturbaciones 
en el orden moral y político. 
La *-Plaza del Mercado"',—que por 
lo visto será la eterna—todo parece me-
nos eso. Cuando las nubes, olvidándose 
de su estado de abandono, nos obse-
quien con un buen aguacero qne refres-
ca la caldeada atmósfera que nos as-
fixia, se pone intransitable, necesitando 
el que tenga p:>r necesidad que visitar-
la proveerse de antemano de nn buen 
par de botas si quiere salir ileso de 
ella, sin perjuicio de coger nna fiebre 
infecciosa que lo mande derechito al 
cementerio. 
La antigua "Plaza del Mercado1' llo-
ra el abandono de que es objeto, viendo 
que se van pasando los días, los meses 
y los años, sin que ninguna mano cari-
tativa venga á sacarla del estado de 
postración en qne se encuentra desde 
hace fecha. El mejor síntoma de qne se 
aproximan las elecciones es verla cha-
pear, pues el que funje de Alcalde tra-
ta de hermosear ese lugar con el tno-
cente propósito de atraerse á los electo-
res, sin comprender qne ya muchos, 
por no decir todos, están cansados de 
promesas. A ú n están latentes los re-
cuerdos de las elecciones para Repre-
sentes, y no obstante, muchos de éstos 
miran hasta cen indiferencia á aquellos 
electores que con sus votos y propagan-
da contribuyeron á s u encumbramiento. 
Para el evento que nos tocara ocupar 
como huésped alguno de los cuartos del 
Depósito para detenidos, instalado en 
la misma casa que ocupa el Juzgado 
Corrección, que generalmente son ocu-
pados por mujeres y menores, —que no 
son de peor especie que nosotros,—pón-
ganse en condiciones de recibir perso-
nas y no animales, porque dice muy 
mal que en plena república existan to-
davía lugares como los mencionados. 
• 
• • 
El Inspector de la Secretaría de Ua-
cieuda señor Latorre, se encuentra en 
esta ciudad girando una visita á la Ad-
ministración de Kentas é Impuestos; 
tan pronto tengamos conocimiento de 
su resultado, lo comunicaré á ese DIA-
RIO. 
No obstante el abandono en que so 
encuentran algunas dependencias del 
Estado, todavía no hemos visto decre-
tada ninguna cesantía por consecuencia 
de ninguna de esas inspecciones, y aun-
que á veces á la opinión pública así so 
le hace creer han sido otros los móvi-
les, por aquello deque "la soga siempre 
quiebra por lo más delgado." 
* » 
La familia del ilustrado letrado se-
ñor D. Francisco Díaz Vega, acaba de 
sufrir una terrible desgracia: la pérdi-
da de uno de sus hijos, próximo á i r c i -
bir la investidura do abogado, desptu'g 
de crueles padecimientos y de haber 
dado un viajo á Canarias con el propó-
sito de recuperar la salud perdida. 
Como el pueblo de Matanzas distin-
gue en cuanto vale á la familia del fi-
nado y apreciaba á éste por sus méritos, 
lamenta hoy de veras su muerte, de-
mostrándolo en el acto de ser traslada-
dos sus restos al cementerio. 
Aprovecho las columnas deeseDiA-
KIO para tributarle el más sentido pé-
same á la familia. 
Hasta la p róx ima y me repito suyo 
afectísimo y s. s. q. b, s. m., 
£1 Corresponsal. mjél 
M i N E N ^ I A 
6RAH CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
I S I R V E N TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
TODOS 
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F O L L E T I N (32) 
EL ULTIMO AMOR 
N O V E L A E S C K I T A K N INGLÉS 
POB CARLOTA M. B K A E 3 I E 
(Ef ta rovela publicada per la casa de Alejaa-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
•'La Moderna Poesía", Obispo 135) 
( C O N T I N Ú A ) 
—No veo remedio aquí; hay que co-
rrer el r iesgo,—murmuró Hugo.—Es 
menester que eneueutre manera de dis-
traerlo. 
Así deterniinado, volvió atrás y en-
contró de frente á Mr. Meadows. 
—¡Ola, Mr. Meadows!—exclamópla-
centeramenie.—Ya sabía yo que nos 
encontraríamos de nuevo por aquí. 
—Yo me parezco á una moneda de 
cobre, Mr. Claverhouse, yendo siem-
pre de aquí para allá ó mejor, una 
mala moneda para los que no me de-
sean. 
—Pero buena para los demás, ¿eM— 
observó Hugo riendo, paseando calle 
adelante con el policía.—¿Y cómo van 
las cosas? 
—Ricamente, me parece. Sé las ca-
lles donde no puede estar y ahora 
dudo entre dos, en las qi>e éste está, y 
la d« vaás arriba. El fulano es vivo y 
feo se le ve la sombra; pero fíjese usted 
en lo que le digo, señor, antes de que 1 
termine la semana, le habrá echado el 
guante. 
Hugo se estremeció. E l pensamien-
to de la policía metiéndose en el piso, 
y la vergüenza y dolor de la pobre 
Magdalena le ponía la carne de g a l l i -
na. Entretuvo hablando á Mr . Mea-
dows, hasta qne llegaron al Victoria 
Kood. Allí in ter rumpió nna picante 
anécdota del agente sobre cierta cap-
tura que llevó á cabo, 
—Stento mucho interrumpir su his-
toria, mister Meadows,—dijo,—pues 
rae interesaba sobremanera la relación. 
Pero no tardaré mucho rato en volver 
por aquí. jQuiere usted esperarme... 
—dijo consultando su reloj,—en el 
conde de Bucham,—nombrando una 
tienda de vinos próxima,—donde esta-
ré antes de veinte minutos, y me con-
cluirá usted su historia delante de una 
buena botella? 
—¡Con el mayor placer, Mr. Claver-
house!—contestó el agente. 
Hugo se encamiuó á la próxima pa-
rada de coches. Transcurridos veinte 
minutos, Mr. Meadows acudió pun-
tualmente á la cita y encontró á Hugo 
que ya le esperaba. Se terminó la his-
toria, la botella quedó vacía; pero una 
unova historia comenzó y asimismo 
nna nueva botella. J a m á s el agente 
tuyo oyente más atento. Estaba real-
mente halagado por las complacientes 
maneras de Hago. Se hubiera sorpren-
dido infinitamente á sospechar la cansa 
de la amabilidad del joven. 
— Y ahora, Mr. Olaverhonse,—dijo 
cuando hubo apurado el úl t imo vaso, 
—si usted me lo permite, vuelvo á mi 
puesto de observación. 
Hugo consultó su reloj. Hab ía trans-
currido una hora desde el punto en 
que dejó á Magdalena. Dado el estado 
de debilidad de Guido Calvert, ¡no 
podía suceder que hubiese algún re-
traso? Estaba nervioso. 
—¡Apuremos otra botella, Mr. Mea-
dows !—excla mó. 
—Es mucha bondad, señor. , , pero 
no... soy hombre sobrio, sobre todo 
cuando estoy en funciones. Cuando el 
gato está lejos, los ratones juegan, 
—¡Ojalá haya podido jugar del todo! 
—pensó Hugo. 
— Y sefior,—continuó Mr, Meadows, 
—un buen gato no se aparta del aguje-
ro del ratón por mucho tiempo.., espe-
cialmente cuando el ratón es de la es-
pecie de Mr. G. C. 
El agente se encaminó á la puerta. 
Hugo le siguió, iLe acompañaría? A l 
hacerse esta pregunta, ya en la calle, 
vió pasar un coche de punto que iba á 
rápido paso. Conoció al cochero. En 
el mismo momento, semejante á un re-
lámpago, la dnlce faz de Magdalena se 
entrevio detrás de la cortinilla. 
—Salvado,—pensó Hugo con un es-
tremecimiento de gozo, y permit ió que 
Mr. Meadows volviera á su ya ineficaz 
acecho. 
C A P I T U L O X I X 
Dos meses después de los aconteci-
mientos que acabamos de narrar, en el 
salón de Kingsroyal, esperaba un ca-
ballero á que se presentase el dueño 
de la casa. Este caballero era nada 
menos que nuestro amigo Hugo Ola-
verhonse. tQué quería Hago en aque-
lla casa? Pronto vamos á saberlo. 
—Perdóneme usted, caballero,—dijo 
sir Gerardo después de los primeros 
saludos;—pero cuando me han entre-
gado su tarjeta me ha traído placente-
ros recuerdos de hace machos, muchí-
simos años, Mr . Hugo Claverhouse,— 
dijo leyendo la tarjeta;—¡quiere usted 
decirme si es pariente... porque el pa-
recido es admirable... de sir Maclau 
ClaverhouseT 
—Sí, en efecto,—sonrió Hugo, sin-
tiendo que el contento le corría por el 
cuerpo,—Sir Maclau es m i padre, 
—¡Me lo figuraba.., casi estaba se-
guro!—exclamó el baronet,—Mr. Cla-
verhouse, sea usted bienvenido á 
Kingsroyal. 
Extendió su mano, que Hugo estre-
chó con sentimiento difícil de explicar. 
¿Sería esto favorable á los intereses de 
Magdalena? 
—¡Ahí—continuó el baronet refi-
riéndose á una respuesta de Hugo.— 
Ha ido usted á parar -á la hospedería. 
Yo no puedo permitir eso. Maclau 
Claverhouse ó su hijo, estando en las 
cercanías de Kingsroyal, han de consi-
derar Kingsroyal como su casa. Hoy, 
si no tiene usted ningún compromiso, 
comerá conmigo.., no, no admito excu-
sas. Compadezca usted á un solitario, 
que se alegrará de poder echar nn 
párrafo con el hijo de un querido ami-
go. 
Cnanto más amistoso y hospitalario 
se mostraba sir Gerardo, más desagra-
dable y dificil encontraba Hugo su po-
sición. 
—Me siento así como un canalla; un 
hipócrita, reflexionó;—pero debo re-
chazar esta probabilidad de ayudar á 
Magdalena; nna que ni ella ni yo po-
díamos imaginar? 
Así, haciendo violencia á sus senti-
mientos, Hugo aceptó la invitación, y 
bajo otras circunstancias, el día hubie-
se sido de los más agradables. El diá-
logo iamás terminaba, Sir Gerardo ha 
cía interminables preguntas acerca del 
padre de Hugo y tenía una colección 
de anécdotas que contar de cuando eran 
colegiales. 
—Es muy extraño,—dijo medio sus-
pirando, reclinándose en la butaca, 
mientras paladeaba su vaso de clarete, 
—que amistades tan ín t imamente ci-
mentadas pueden marchitarse. Maclau 
se fué á Escocia, yo al extranjero, y 
hasta nuestra correspondencia cesó por 
último, ¡Y más extraño aún que aque-
lla amistad se reanuda por mediación 
de su hijo! ¡Ahí—con un nuevo sus-
piro,—Maclau siquiera ha sido afortu-
nado tiene un hijo. Yo no tenga 
nada. 
Se habían sentado junto al balcón, 
sumidos en una semisbscuridad, pero 
Hugo pudo observar la profunda y 
triste sombra que veló el rostro del 
anciano. ¿Estaba Magdalena relacio-
nada con aquella tristeza? Hugo re-
capacitó, y tomo impulsado por ajena 
voluntad, dijo: 
—¿Realmente vive usted aquí soic, 
sir Gerardo? ¿No ftene usted parien-
tes? 
—¿Parientes?—saltó sir Gerardo v i -
vamente.—lío me los nombre usted. 
Se les acaricia, ae les mima, ¿y luego 
qué? muerden la mano qne lea protege, 
—No siempre, imagino,—replicó 
Hugo. 
—No lo sé. La excepción TIMC 1» 
regla. Hablo por experiencia. Yo 
adopté una sobrina, la quería como 
hija, su porvenir era toda mi preocu-
pación, todo mi cuidado. ¿Qué recibí 
en cambio? 
—Lo que debió usted haber recibido, 
—contestó Hugo con voz temblorosa, 
era amor, profunda gratitud. 
( d n l i n u a r á , ) 
4 D I A R I O D E L 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde. -Agosto 13 de 1904 , 
Salen hoy para New York muchas y 
muy distinguidas personas. 
Y entre éstas, un grupo deefloras de 
nuestra buena sociedad, tan elegantes 
y tan conocidas como las siguientes: 
Josefina Herrera. 
Virg in ia Ojea de Ferrán. 
Esperanza Conill de Zanetti. 
Paula Goicoechea de Mendoza. 
Gonzaliua Cantero de Milián. 
También embarcan el señor Benja-
mín Primelles con su señora, el cono-
cido corredor de este comercio Paco 
Euz, el joven capitán de Art i l ler ía 
Carlos Martín Poey, el senador arae-
icano Mr. Parvey y los distingui-
dos caballeros Pablo Mendoza, Dioni-
sio Milián, Enrique Zanetti y Francisco 
Yero y Tamayo. 
Lleven todos un viaje lleno de felici-
dades. 
A propósito de viajeros. 
En La yonnandie embarca el lunes, 
de regreso á Europa el distinguido, ca-
ballero señor Eduardo Diez de Ulzu-
rrun, el joven Marqués de San Miguel 
de Aguayo, que representa en las Cor-
tes españolas el distrito de Tudela. 
Va á reunirse el Marqués con su be-
lla y distinguida esposa la señora Hor-
tensia Del Monte, que de Vichy, donde 
se halla actualmente en compañía de 
la señora viuda de Gámiz, pasará á 
Biarritz. 
El señor Ulznrrun necesita estar en 
Madrid para cuando se abra la próxi-
ma legislatura. 
Por anticipado, m i saludo de despe-
dida, afectuoso y cumplidísimo. 
Mariage. 
Llega á mis manos la siguiente par-
ticipación nupcial: 
— "Monsieur Louis Montané, doc-
teur en inédeciue, chevalier de la Le-
gión d'honneur, officier de l'Instruction 
publique, et Madame Carmen Montané 
née, Touzet ont l'honneurde vous faire 
part du mariage de leur filie Louise 
a/ec Monsieur Timothée Touzet, atta-
ché á la Trésorerie des Colonies.—La 
Havana, juíllet , 1004". 
Acompaña á la que antecede la si-
guiente: 
— '¿Madame Ven ve Touzet, née Cer-
ciat a l'honneur de vous faire part du 
mariage de son fils, Timothée, at taché 
á la Trésorerie des Colonies, avec Ma-
demoiselie Louise Montané.—Aspet, 
jui l le t , 1004". 
Después de dar las gracias más ren-
didas por la cortesía, cúmpleme salu-
dar á mi antigua y buena amiguita, 
Louise Montané, hoy Mad. Touzet, 
deseándole en su nuevo estado todo 
género de dichas y satisfacciones. 
* 
* * 
! Da término mañana en el teatro 
Mart í la primera serie de conciertos. 
Se ha combinado un bello programa. 
Hélo aquí: 
Primera parte. 
1 Der Freischütz, Ouberture; Weber. 
2 Dance dea automaíes', Leo-Delibes. 
3 Cfli Hugonotlí, fantasía; Meyerbeer. 
Intermedio de diez minutos. 
Segunda parte. 
1 Czarda; Michaellis. 
2 Minueíío; Bolzoni. 
3 Un sueño, Capricho-Suite (1? audi-
ción) 
I Larghetto. I I . Allegretto non troppo 
I I I Largo. 
I V Allegretto; J. Mauri 
Intermedio de diez minutos. 
Tercera parte. 
LyArlesienne 2 mu Suite 
I Pastúrale. 
I I Intermezzo. 
I I I Menuet. 
I V Parándole; Bizet. 
En el próximo concierto (primero de 
la 2? serie), presentación de la señorita 
Fidelma García Madrigal. 
Es la hija del ilustre caballero Mar-
cos García, la celebradísima pianista, 
honor y orgullo del Conservatorio de 
Peyrellade. 
Feliz iniciación tiene, como se ve, 
esta segunda serie de conciertos. 
Un gabinete dental, montado per la 
electricidad, es cosa nueva en la Ha-
bana. 
Y como novedad, al fin, exige del 
cronista una mención y un elogio. 
Xo me detendré, porque ese no es 
m i propósito, á enumerar las ventajas 
de la electricidad aplicada á las ope-
raciones dentales. 
Se obtiene, y ya con esto es bastan-
te, economía de tiempo, de molestias y 
de sufrimientos merced á una maravi-
llosa variedad de aparatos puestos al 
servicio de la cirujía de la boca y que 
vienen á relegar al olvido tantos y tan-
tos otros que hasta el presente veíamos 
utilizar como insustituibles. 
Esa innovación en la Habana es or-
gullo de uno do los profesores más pe-
ritos, el Dr. Taboadela, que la ha i m -
plantado en su gabinete de la hermosa 
casa de Galiano 58. 





La casa da Jesús del Monte del dis-
tinguido abogado señor José Pedro Qay 
será asaltada esta noche. 
Y en La Más fcrmosa—sociedad re 
creativa y de auxil ios—también se bal 
lará en la noche de hoy. 
No hay más en el carnet del día. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Si desea usteJ seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava á San Rafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
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NOCHES TEATRALES 
E l General. 
Poco antes de empezar el segundo 
acto, entré en Albisu. Al l í junto á la 
puerta, el amigo Guardiola me detuvo 
como al más inconsciente de las brujas, 
y me preguntó á boca de jarro lo si-
guiente: 
—¡Oye! tú ¿qué eres! jmatrasis tá 6 
sobejauista? 
Aquel trabucazo á quema ropa rae 
cogió tan de sorpresa, que de pronto sólo 
atiné á contestar estas vaguedades: 
—Te diré, chico. Yo, á las tiples ge-
neralmente las admiro de lejos como 
se ven las joyas á través del cristal de 
un escaparate; además soy algo miope, 
á cierta distancia no distingo bien lo 
que es de ley n i lo que es de relum-
brón. 
—Xo te pregunto por la mujer, sino 
por la artista, replicó Guardiola impa-
ciente. 
— Eso todavía es más complicado, 
repuse, Separar los elementos de lá 
emoción estética es casi anularlos. En 
conjunto representan ijn valor muy 
distinto del que suman aparte. 
Tu que sabes matemáticas no ignoras 
que el siete y el ocho juzgados aislada-
mente sólo se diferencian en una u n i -
dad, y que sumados llegan á quince; pe-
ro puestos uno al lado del otro valen 78. 
Pues lo mismo sucede á las mujeres 
cuando se intenta valorar aparte los de-
talles de su hermosura plástica, el co-
lor, la voz, el movimiento, etc. 
—Veo qne te escurres por la tangen-
te; pero es inútil, insistió Guardiola; 
conmigo no valen tretas y voy á apre-
tar el cerco. Dime en resumen, cuál 
de las dos tiples parece á tu ju ic io más 
valiosa. 
—Ahí tienes otra complicación difí-
ci l . Tú habrás observado que, según 
la temperatura y el clima cambian los 
gustos. En los países del Norte, fríos 
y serenos, privan los bailes de m o v i -
miento agitado y bullicioso, la polka, 
el two-step, el cakawelk, la jota, el 
can cán, etc., mientras que en los pa i -
sas meridionales, donde todo es fuego y 
calentura, estilan los bailes de balan-
ceo suave y cadencioso; las sevillanas, 
el zapateo, la habanera, el danzón, etc. 
Todo esto es por la ley de los contras-
tes, la armenia de efectos... 
—Pero ¿qué tiene que ver esto con la 
Matrás y la Sobejano? 
—Tiene que ver que esta úl t ima es 
una tiple de veranó ó de país tropical, 
porque baila con mucha dulzura y una 
languidez seductora, y le acompaña 
una voz tan suave ... Además, fíjate 
en que es muy bella y que cuando ríe 
cierra los ojitos de un modo tan pa r t i -
cular... En fin, que es una tiple muy 
á propósito para estos días. En cuanto 
á la Matrás, vale un tesoro, porque el 
público está afanoso de impresiones 
fuertes y atolondradas. En el invierno 
ha de gustar mucho más todavía, por lo 
que te he dicho. Es una tiple hiper-
bórea, ó de las estaciones frescas, que es 
cuando se necesita animación y jaleo; 
torbellinos y arrebatos vertiginosos. 
—De modo que á tí la Sobejano te 
gusta menos en invierno. 
—No sé; pero á mí me pasa que ante 
una mujer bonita y lírraciosa nunca 
siento frío. 
En esto alzaron el telón y fuimos á 
ver el estreno de E l General La pr i -
mera impresión fué magnífica. Deco-
raciones de gran lujo y muy art ís t icas 
En segundo término las estátuas de 
Apolo de Belavdere y la Venus de Me-
diéis. A l fondo unos cuadros murales 
que representan á Diana cazadora, 
Leda con el cisne y algo así el rapto 
de las sabinas. Aparecen luego las 
chicas del coro mitológicamente ideali-
zadas, y en primer término Blanca 
Matrás vestida de rojo, hecha un cla-
vel de llamas, y bailando el tango del 
pean, con toda la gracia y el contoneo 
que ella sabe, y un desparpajo art íst i-
co que vuelve locos hasta á los morenos 
de la tertulia. 
El segundo cuadro es una visión ce-
leste del paraíso helénico. Hermosas 
mujeres vestidas de malla inconsútil 
envueltas en vaporosas gasas; y allá 
arriba, sobre un pedestal esbelto y 
elevado, la muy hermosa Clementina 
Moriu hecha una estátua griega de 
mármol penthélico, con todos los pri-
mores de una escultura clásica. Esta 
decoración es de un efecto esplendoro-
so y aparece muy bien iluminada. 
Valió muchos aplausos. 
Después la Sobejano, con la cara prie-
ta de betún sale de negrita y baila el 
tango del caramelo de un modo delicio-
so, y tan tropical que hubo de repetir-
o. El tercer cuadro es un salón japo-
nés muy bien presentado. Aquello es 
una decoración de fantasía r iquísima; 
5 allí es donde las cuatro tiples princi-
ENCAJES DE HILO, 
DE VALENCIENS, O R I E N T A L E S Y 60IPÜRES. 
Tira,» Toorcictcicts. Olía.tas y -A."fc>aKLioos, 
hay siempre el mejor surtido en la G R A N C A S A Importadora de S E D E R I A , T E J I D O S y Q U l N 
C A L L A , P E R F U J i f E R I A y N O V E D A D E S . 
Y todos sus precios se relacionan con los siguientes: 
Polvos do leche, O p o p o a a x y Java, i Jabones turcos amor, á 75 cts. doc. 
legritiinos, ; l '3'3 cts, f Hi lo de maquina 5 0 0 yardas, 5 cts. 
Polvos de Bo tón de Oro y P l an tó , i Creas de hilo con30varas , $ 6 pieza 
1(2 k i lo , á 15 cts. f P iqués gran fantas ía , 2 0 cts. vara. 
GANGAS Y NOVEDADES TODOS LOS DIAS 
C-909 alt 166-lSy M 
pales y el coro cantan y bailan el tan-
go del manguito. Es el clou de la obra. 
Baste decir que está llamado á eclip-
sar el monono, porque es mucho más 
original. 
Los trajes que llevan en este últ imo 
cuadro las artistas son también muy 
vistosos y ricos. 
Creo qne E l General va á ser la ex-
pectación más importante de este vera-
no y que durará larga temporada. 
El éxito fué completo, la entrada co-
losal. Un lleno sin brujas. ¡Qué delicia 
para la empresal 
P. GIRALT. 
CRONICA DE POLICIA 
EX E L H O S P I T A L 
D E SAN L A Z A R O 
Poco después de las diez de la noche de 
ayer, los asilados del hospital de San Lá-
zaro, seguramente con el propósito de fa-
vorecer la fuga de algunos de ellos, apa-
garon las luces del interior del estableci-
miento, y al penetrar el sereno José Gó-
mez Pefla en uno de los salones para en-
cender el gas, dichos asilados, valiéndose 
de la obscuridad le agredieron con palos 
y piedras, por lo que él para intimidar-
los hizo dos disparos con el revolver, lo-
grando de esa manera que los alborotado-
res se retiraran á sus celdas, sin ocurrir 
más novedad. 
E X E L T E ARO D E A L B I S U 
A la tercera Estación de Policía fuerón 
conducidos anoche, por orden del Inspec-
tor de Espectáculos, don Eduardo Diez 
Uzurm. vecino de Bernaza núm. 30, y 
don Félix Uselay Isasi, de Mercaderes 
núm. 21, acusados de haber sostenido 
una reyerta en el teatro de Albisn. 
Ucelay resultó lesionado, y ambos que-
daron en libertad provisional, por haber 
prestado fianza, con objeto de responder 
á su comparencia ante el Juez Correccio-
nal del distrito. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Anoche trató de privarse de la vida, el 
blanco Ramón Albuerne Delgado, vecino 
de Egido número 105, á cuyo efecto se 
infirió dos heridas con un cuchillo en la 
parte izquierda del pecho, de pronóstico 
grave. 
Manifestó Albuerne que había tratado 
de suicidarse por encontrarse aburrido de 
la vida. 
La policía ocupó un cuchillo de cabo 
amarillo, y dió cuenta de lo sucedido al 
señor Juez do guardia. 
A C C I D E N T E 
En la mueblería calle de Accsta núme" 
ro 47, encontrándose subido en un esca-
parate el dependiente Adolfo López, al 
colgar una silla en una percha de las que 
existen en el techo de la casa, tuvo la 
desgracia de perder el equilibrio y ca-
yéndole dicho escaparate y varios mue-
bles sufrió la fractura completa del calca-
no del lado izquierdo y una herida en la 
región molar del propio lado, siendo ol 
estado del paciente do pronóstico grave. 
E l blanco Felipe Quijano que le alcan-
zaba la silla á López sufrió también le-
siones leves al caerle encima algunas si-
llas y sillones. 
Los lesionados quedaron en sus domi-
cilios. 
F R A C T U R A G R A V E 
La morena María de Jesús Mariflo, ve-
cina de Jesda María húmero 116, al bajar 
en la maflana do ayer la acera' <le la callo 
de Picota esquina á Jesús María, tuvo la 
desgracia de enredársele el vestido entre 
las piernas, y cayendo al suelo se causó 
la fractura completa de la tibia y peroné 
izquierdo en su tercio inferior. 
Trasladada la paciente al Centro de 
Socorro de la primera demarcación, el 
médico de guardia que le prestó los auxi-
lios de la ciencia médica, calificó su esta-
do do pronóstico grave, habiendo sido re-
mitido al hospital "Mercedes" por care-
cer de recursos para su asistencia facul-
tativa. 
T E N T A T I V A D E E S T A F A 
E l encargado de la ferretería estableci-
da en la calzada de Galiano número Gl, 
D.Camilo Valdoon, pidió auxilio al v i -
gilante 232, para detener á un individuo 
blanco que dijo nombrarse Josó Insua, el 
cual se había presentado en dicho estable-
cimiento pidiendo á nombre de la casa de 
Cores y C ,̂ una docena de llaves de pre-
sión, lo cual resulta no ser verdad. 
Dicho individuo Ingresó en el Vivac á 
disposición del Juez Correccional del dis-
trito. 
D E U N A E S C A L E R A 
En la casa de salud L a Benéfica, per-
teneciente á la sociedad regional Centro 
Gallego, ingresó ayer D. Antonio Iglesias 
Moriño, natural de España, de 29 años y 
vecino de Bernaza 48, para ser asistido 
de una contusión menos grave en la ma-
no derecha, que sufrió en su domicilio al 
caer de una escalera. 
El hecho fué casual. 
EX R E G L A 
Por el Dr. Ecay fué asistida anoche la 
menor Antonia González Suárez, de 14 
años y vecina de la finca Pifión, en Re-
gla, de una herida en la mano izquierda, 
de pronóstico menos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente con 
un cuchillo que llevaba en la mano, al 
tropezar con una piedra y caer en el patio 
de su casa. 
H U R T O 
Pedro García de liosa, vecino de Ofi-
cios número 76, fué detenido por el vigi-
lante 457, á virtud de la acusación que le 
hace su hermano político Francisco Ma-
yorquin, de haberle hurtado 12 pesos pla-
ta que tenía guardados su esposa, debajo 
de una almohada. 
E l detenido quedó á la disposión del 
Juez Correccional del distrito. 
R E Y E R T A Y ESCANDALO 
Por el vigilante número 66 de la cuar-
ta estación de policía, fueron detenidos 
en la calle de Cuba, esquina á Desampa-
rados, la meretriz parda Teresa Portuon-
do y el moreno Antonio García Pérez, á 
causa de haberlos encontrado en reyerta 
promoviendo un gran escándalo. 
Ambos ingresaron en el vivac. 
EX UNA F A B R I C A D E 
CHOCOLATE 
José García González, vecina de la fá-
brica de dulces y chocolates "La Estre-
lla" , calzada de la Infanta número 62, 
tuvo la desgracia de causarse una herida 
«n el pie izquierdo al subir al tercer piso 
en el elevador de dicha fábrica. 
E l estado del paciente el grave, y el 
hecho fué casual. 
UX N I Ñ O D E S A P A R E C I D O 
A la décima estación de policía parti-
cipó don Jul ián Domínguez Torres, ve-
cino de la finca "La Requena," que ayer 
á las tres de la tarde salió del colegio, es-
tablecido en la calle del Pocito, esquina á 
Oquendo, su menor hermano Jacinto, de 
años, sin que hasta ahora que produce el 
parte, diez de la noche, haya regresado á 
su domicilio, por lo cual cree le haya ocu-
rrido alguna novedad. 
G A C E T I L L A 
EN ÉL NACIONAL.—Como ya hemos 
anunciado, el martes dará en el Nacio-
nal su primera función el magnífico ci-
nematógrafo de los señores Barrosch y 
Compañía. 
Es de verdadero mérito la gran co-
lección de vistas adquirida por la em-
presa para poder presentar un espec-
táculo variadísimo. 
Entre las vistas que más l lamarán 
la atención cuéntause: a ü n drama de 
amor", de gran duración; '-'Desembar-
que de Cristóbal Colón", con todos los 
detalles del descubrimiento de las 
Américas; "Gran corrida de toros" 
y sobre todo las que representan los 
hechos de armas más culminantes de la 
guerra ruso-japonesa. 
Este cinematógrafo obtendrá, de se-
guro, un gran éxito. 
N i PENA NI DUELO. — 
Como los querubes 
allá en la alta esfera, 
adorando al Señor se extasían 
y extáticos viven sin duelos ni penas; 
como en este mundo 
las almas enfermas, 
que vencidas de amor en la lucha 
absortas y mudas ni piden ni esperan; 
así suelo quedarme arrobado 
gozando una dicha indecible é inmensa, 
si llega á mi alma, sutil el aroma 
del ruso cigarro de la alta Eminencia. 
Transpórtame á un mundo 
do todo, es esencia, 
do son siempre ciertos los sueños de rosa 
que los almas sueñan 
Y yo quiero v iv i r extasiado, 
sin duelos ni penas^ 
como las querubes 
allá en la alta esfera 
Dénme cigarrillos, l lévenme al certamen, 
famoso certamen de la alta Eminencia. 
EN ALBISU.—Empieza la función 
de esta noche en Albisu con Caramelo. 
Asegunda hora, va E l General, estrena-
da anoche, y la tercera tanda se cubre 
con E l barbero de Sevilla. 
Mañana, mat inée con las zarzue-
las La Revoltosa, Venus-Salón y El 
barbero de Sevilla. 
LA GRANADA.—La popular peletería 
de la calle del Obispo, esquina á Cuba, 
—tan justamente consagrada por el fa-
vor del público,— considerándose aho-
gada en su gran casa, quiere extender 
su esfera, y para hacerlo de una mane-
ra cumplida, ha tomado la casa inme-
diata de la calle del Obispo, que hasta 
hace poco ocupó una marmoler ía ; y en 
breve comenzarán los trabajos de demo 
lición de la pared que separa ambas 
casas, y tras ellas, el arreglo de los ar-
matostes que han de recibir el elegante 
calzado que tanta fama ha dado á la 
peletería de don Juan Mercadal. 
Este buen amigo nuestro llegará á la 
Habana dentro de breves días, de re-
greso de su provechoso viaje á España, 
para dir igi r las obras del ensanche de 
su casa de la calle del Obispo. 
Sin que por eso desatienda los nego-
cios de su otra peletería, La Casa Mer-
cadal, de San Rafael 25. 
OFÉLIDAS.— 
Tengo celos de lo que te cerca; 
do cuanto euboioio, oiootA ou tu c a m i n o , 
y aún del aire sutil que te besa... 
porque os masculino. 
De la tierra los años precisos, 
con cálculo exacto, ni el sabio imagina; 
nadie sabe la edad do la tierra... 
porque es femenina. 
Manuel b. Pichardo. 
LA LIRA HABANERA.—Hemos sido 
ateutamentes invitado para el baile que 
ofrecerá esta noche en sus bonitos sa-
lones la sociedad La L i r a Habanera. 
Gracias por la invitación. 
E L ANÓN DEL PRADO.—¿Qué impor-
ta que los calores—nos tengan casi ago-
biados,—si contra el calor, la fruta— 
dá su exquisito regalo?—¡La frutal 
Las de esta tierra—tienen un sabor 
tan grato,—que el que la toma, á la 
gloria—va derecho y con zapatos.—¿Y 
dónde hallarse esa fruta?—(pregunta-
rán más de cua t ro) .—¿Dónde! En casa 
de Cajigas—y Alvarez: Anón del Prado. 
—Allí las damas acuden—en invierno 
y en verano, —y sus frutas y refrescos, 
—exquisitos, delicados,—toman con de-
leite sumo, —como sin igual regalo. 
Toda la Habana, al Anón—del Prado 
marca sus pasos;—y á Alvarez y á Ca-
jigas—tributan fuertes aplausos,—por-
que con su diligencia—y con su exqui-
sito trato—han hecho que sea la casa 
— única—El Anón del Prado. 
ALHAMBRA.—El programa para es-
ta noche consta de las siguientes obras: 
á las ocho, Rusia y Japón; á las nueve, 
Eprimerel acorazado; y á las diez. E l 
dinei o y él amor. 
PARÍS EN EL MALECÓN.—El hecho 
de que el amigo Pa r í s vaya a l Malecón 
no tiene nada de particular; pero si lo 
tiene el que esté representada su casa 
por innumerables bebés, elegantemente 
vestidos, demostrando con esto que no es 
preciso importar del extranjero las con-
fecciones para los niños, cuando existe 
en la Habana una casa que exclusiva-
mente se dedica á estos trabajos y la 
cual compite ventajosamente con las 
principales de Europa. 
Por más que ya saben usteds que se 
trata de la casa de Alfonso Par ís , re-
cordamos que está en Obispo 96 y que 
remiteiencargos al interior, estando pró-
xima á recibir un grau surtido de ro-
pa bordadada, de Islas Canarias. 
ANUNCIOS JAPONESES.—Los japone-
ses tienen el espír i tu metafórico y se 
complacen en expresar su pensamiento 
por medio de imágenes, llevando esta 
afición á todas las manifestaciones de 
su vida. 
He aquí algunos ejemplos de cómo 
anuncian los comerciantes: 
4íMercancías expedidas con la rapi-
dez de un t iro de cañón" . 
''Nuestras sedas y nuestros satinsson 
tan suaves como las mejillas de una ni-
ña y ostentan los colores del arco i r i s " . 
"Impresiones limpias como el cris-
tal; tan elegantes como el canto de una 
linda joven" . 
"Papeles tan sólidos como la piel de 
un elefante". 
"Nuestros paquetes son embalados 
con un cuidado semejante al qne dedi-
ca nna joven recien casada á su esposo". 
Entre nosotros podr ía redactarse este 
último anuncio iuvirtiendo los térmi-
nos: 
"Con nn cuidado semejante al que 
dedica un recien casado á su joven es-
posa". 
Diferencia de latitudes. 
LA NOTA FINAL. — 
Examen de Zoología. 
—¿Quiere usted indicarme algún ma-
mífero que no tenga dientes? 
— M i abuela. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL. —NO hay 
función—El domingo: Treinta años ó ta 
vida de un jugador—El martes: primera 
función del cinematógrafo. 
TEATRO PAYRÉT—No hay función. 
—Pronto, debut de los Marionettes. 
TEATRO ALBISU. — A las ocho y diez: 
Caramelo —A las nueve y diez: E l Ge-
neral—A las diez y diez: E l barbero de 
Sevilla. 
TEATRO MARTI—No hay función.— 
El domingo: gran concierto con progra-
ma variado por la "Sociedad de Con-
ciertos." 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Rusia y 'Tapón. — A las 9-15: El primer 
acorazado. — A las 10-15: El dinero y el 
amor. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España. 
Venía y traspaso t IMmmM. 
E l Notario Comercial Sr. Sáenz de Calahorra 
se hace cargo de gestionar el traspaso de l i -
cencias de establecimientos é inscripciones en 
e l Registro Mercantil y de la Propiedad, así 
como cualquier rec lamación en las Oñcinaa 
del Estado, Municipio, Consejo Provincial y 
Tribunales de Justicia. Dirigirse á su bufete, 
Amargura 70. Teléfono S77 9390 8t-13 
GRAN REALÍZACION 
de Seder í a , P e r f u m e r í a y Quincalla. 
P E R F U M E R I A D E F . M I L L O T . 
Gran premio en la E x p o s l e i ó a de París de 1900 
Hay esencia, agua.de Colonia, polvos 
de arroz, jabones, elixir-lociones, aguas 
y vinagre para el tocador á la mitad de 
precio. 
Arrebol Dorin 15 cts. Elixir 20 cts. 
Vinagrillo 10 cts. Blanco vegetal 15 cts. 
Leche cutánea 30 cts. Blanco de perlas 
30 cts. Esencia Colgate 20 cts. 
Cepillos para dientes desde ó cta. Cin-
turones Sra. 15 cts. Trenza seda para cor-
set la vara 6 cts. Cinta cinturón 10 cts. 
Cinta manera 10 cts. Cinta cintura 5 cts. 
Encajes deGuipure y pasamanería á la 
torcera parte de su precio. 
4 docenas cubiertos plateados por un 
centén. Una visita á 
O'Rel l ly 83 . 
C 1589 
A B L A X E D O . 
6t-9 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
ocn todos los adelantos de cst i industria, 93 
t íñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio 6 recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuanta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfonr 603 
C 1591 26t-8 A 
E N L A FINCA " E L G U A Y A B A L " 
del Sr. F . Bascuas, situada en el k i lómetro 
veinte y cinco de la carretera de la Habana á 
Güines , se solicita un cocinero ó cocinera pe-
ninsular, que sea persona seria de edad y buen 
cocinero. Sueldo Í7 pesos mensuales. Si no tie-
ne buenas y conocidas referencias y no está 
acostumbrado al campo, que no se presente. 
E s para corta familia. 96U 8tíl-Sm9 
DE. A. SAAVEEIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especial ista en enfermedad ea de las Sras 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres. —Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-U30 156-J1 19 
MANTECA LA VINA. 
Los propietarios de L A V I Ñ A , segu-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella del 
puerco, es la única de las importadas que 
puede suplir & la que se consigue en el 
hogar friendo la empella fresca traída de 
la plaza, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun da esas que 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
al público, porque habiéndolas usado en 
ocasiones ea que nos ha faltado de pron-
to la nuestra, nos hemos convencido que 
ninguna de ellas puede suplir en calidad 
á la de L A V I Ñ A y esta casa tiene por 
lema vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no volverán á faltar 
existencias de dicho artículo, como ha 
sucedido últ imamente debido al aumento 
progresivo de su demanda, á cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
La especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, así de la 
ciudad como del interior de la Isla, con 
víveres, vinos y licores superiores dando 
el peso completo y á precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse en 
Reina 21, L A VIÑA. Ttléfono 1300. 
S U C U R S A L E S : 
Acosta esquina á Compostela.--Te-
léfoao 8 8 0 . 
Monte 394 .—Teléfono G060. 
C1590 26t-10 Ag 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
O'Hollly O"7. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por nna limpieza diaria f l al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una risita al salón, único 
e n s u clase. c 1220 alt 14 jo 
I » 
FABRICA DE APAREJOS 
y íalaliartería en general, 
— D E — 
J o a q u í n F e r n á n d e z , 
MONTE NUMERO 277, 
HABANA 
, SartJdo general de monturas, arreos' par» 
.tarros, carretones, coches, especialidad en co-
lleras de todas clases, frontiles para buey r 
tacos de henea u6n. ^ 
|TJ1T PC 
CONTRASTE. 
Tímidas luces de ia alborada, 
vago susurro de blandos vientos, 
rumor de flores estremecidas, 
trinos inciertos: 
¿por quó nacisteis tan voladoras, 
mis dulces horas? 
Silencio grave, tinieblas hondas, 
batir medroso de obscuras alas, 
torvos augurios de un gran misterio, 
largos quejidos por las montaflas: 
¡huid siniestras, desoladoras, 
¡oh! tristes horas, 
S. L ix Lorenzo. 
kwjm. 
(Por Juan Cualquiera.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática ru-
bita de la calle de Salud. 
J e r o p c o comprWte 
(Por Jeb.) 
Cadeaeía. 
(Por Vidal Laza.) 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Sustituir los ceros por letras, de modo 
que leidaa las líneas horizontal y verti-
calmente, digan lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Artículo, plural. 
8 Tiempo de verbo. 
4 Animal. 
5 Nombre de mujer. 
6 Nombre de varón. 
7 Camino más corto. 
8 Nombre de varón. 
9 Moneda antigua. 
10 Flor. 
11 Atrevido, arrojado, ác . 
12 Rio. 
13 En el mar, 
14 Nombre de mujer. 
15 En el bautismo. 
(Por Bertoldo Salas,) 
O 
O O O 
o o o o o 
o o o 
o 
Sustltflyanse los signos por letras, d t 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y vertlcalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
8 Nombre de mujer. 
4 En Urgel. 
6 Vocal. 
Cdaírailff. 
(Por Javier de Lugo.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Biutitdyanse los signos por] letra? para 
fcMar en cada línea, horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente: 
1 Animal. 
2 Rio. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Hora del día. 
Solncloaes. 
A l anagrama anterior: 
I N E 3 M A R I A COMAS. 
A l jeroglífico anterior: 
SOL DE ORI-EN-TE. 
A l logogrifo: 
E R N E S T I N A . 



































Al cuadrado anterior: 
F O C A 
O L E R 
C E R A 
A R A N 
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